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l.  L:r lar ' I lehl i t l | lg
l)crkenrbanann bisnis keluargr.  sciauh ini
tak drpor dipungkir i  telah mati tpu Drcl ] i rdi  tulang
pungsung utx| l ra pcrckol]omian negafa. Para
pcbisnis kcluafgl l  i r i  t idak hrnya nrengulanrakan
pertu bubar) pcfekononri i tn di  dacfahnla.
rrrcl0inkan sucl i lh nenduduki porsi  ]ang sangat
I inggi tefhadap cfckonomiar nasional.  Ma'soenl
GfNp adalah si lah satu peNsahaan bisnis yarg
dir int is berdasarkan budaya keluarga Sunda yang
sirr  r  dengan pr insip dan ni lai-ni la i  spir i lual
agrmr Is lam. Mesl( ipun t idaklah secara ekspl is i t
dikatakan sebagai bisnis keluarga nrurni  dan
dikelola dengan manajemeD tradisional.  nanlrn
seif ing dengan peral ihan genelasi  kedua,
Ma'soem Group sejak dir int is tahun 1930
tersebut sodah nrenjadi usaha besar dengan
manaj.- lnen yang plofesional.  Hal in i  terbukt i
dengan masuknya para tenaga profesional di har
korlr isar is ) 'ang semuanla nrerupakan anak-arrak
pendir i  Nta'soerr Croup.
Ma'soenr Croup sebenxf l  rya menging0tki
pi l i : r  |  |  ,  r  I  r  I  j r  -  |  r  ,  i  I  r  r  .  I  nerrru\.rhi  be.1r Ll i  .hrrr i . r .
sepcrt i  kel luuga Bakrie di  Indonesi i i .  Mit tal  di
India atau I 'ord di  Anrcr ika Serikat.  selain
nendir i l ian drn nrengendal ikan mksasa blsnrs
kcluf lLsa. (crnyata mampu iuga DeDlcngxruhi
dinamika perekonolnian ncgam tersobrt .  Hal in i
puh vang men(l lsar i  bedif  inyx PT Ma'soem drn
\:N:t .rn PenJrdr la| l  Al  \4.r ' \u{nr \el i rn,chir ! . r i
pengger:rk pefekoDomitr  di  \ \ i la lah Bandung
Tinrur darr d0crah Bindung la;nrrvr.  Ma'soem
Group hiDggn kin;,  tennasuk pcrusahaan
k e l u a r g a  ! a n g  n l e n l i l i k i  p e n g a r u h  c u k u p
signif ikan di  pro\. insiJa$a Barat.
Dalanr ki i lan i tu,  ekspansi usaha vang
ter lrabuns dalanr beberapr dir is i  di  Ma'soenr
Crcup selain pfoduk Pertanrinlr  in i  pun diperluls
dengan mendir iknn |ni t -uni1 nsaha yang apotek
r l . r n  r r . l i . r / . , 1 , / , t  d i  b ( l ' c r r p i  d . r c r . r h  . e p e n i
Arconrar ik- Mui i l0\ 'a- Rrncrckck. C ibomleng.
. i l \ i r , r .  c i n . r ( : I  ' .  a  i l 1 r 1 " g .  K , , p . .  l .  r  . l : r r i ( : l r !  i .
IJcgi l Ipula dcrsrn dikcn]trdn!r l (rnr\ ' l  usl ln
prt)r ik r i f  nr inur l  d.1larr t  kcnrasrD deng0n nrerel
ai l  minuur Al Ma'soenr dar Quazarn. kohrtr
rcniDg Isl l l r i  ) 'aDg rcrpisah antam laki  laki  dan
peremputtn. sNrana ohhroga. Perb nkan syarirh.
industfi cs. rcntal aht bcfati .l]1 //,k/ lil1, srnna
olahraga d:rn Biro Peri . lanaD Wisata Haj i  dar l
Unrrah yang befkeDbing semakin pcsat.
I I r s i l  y a n g  s a n g a t  n e n g g o n r b i r a k a n
tcrsebut bc aurpak prdr tcreal isasinla Yayasan
Pendidikrn Al Ma'soenr.  Sejak di f int is tahun
1986, Yayasan Pendidikan Al Ma'soen. mampu
mcngentbarrSkan pola pendidikan fbnnal dengan
prestasi  dan keunggulan anak didiknya baik
nr l l la i  dar i  TK. SD. SMB SMA, Akademi
Manajelnen Infbnnat ika dan KoInpLrler (AMIK)
se a Pendidikan Non Formal yang mel iput i
kursus bahasa asing, kornputer dan Pesantren
Siswa Al Ma'soem (PSAM). Keunggulan dari
kual i tas yang didepankan pengelola Yayasan
Pendidikan Al Ma'soem adalah bagairnana
prestasi  yrng diraih sisu,a hr lusan nrelanjutkan
. ieniang kc pendidikan tang lebih t inggi,  serta
nrrnrpu bcf kipr^h di te')cah mlrsvafitka(.
Prr. t ,sr t i ' r5r i  te| l t r r  dihar, tp( i rn d.I  i  c is\ \ .1
l u l u s a n  S M A  A l  N , l n ' s o e n r  y  n g  r r r a n t p u
nr(rni \rr l r  f (r :uf l rxrr  r i r !Si  rcf lcrruka senrrr '
l1B. UNPAD. lPB. UI '1.  ser la pcrguruan t ingsi
n c g e r i  l a i n n v a .  B u k t i  k e s u n g g u h a n
r r c l a k s a n e k a n  p e n d i d  i k a n  b e f k u a l i t a s  d a n
bcl.s inarrbungan- dibrngun kanpIs reprcsenlal i f
di  atas lah:rn mi l ik sendir i .  Lahan sehras i .9
l r . l t l r  \ . | l :  ! . r k I p  s t f i r r L F i ,  i " r i  ' f l \ ( J i . r  b . ' b x ! : r i
I r s i l i L r .  n u r , l u l , u r t  k ( ! r r l a n  b c l : r i r r  I n e n g , r j i r .
irlrtira laiD gcdnos kaDk)r pusat valvasaD. ged!rn{
sekolah Inulai  dar i  TK, SD. SMP. SMA. AMIK
l A k a d e | n  i  M a n a j e n l e n  I n f o f i n a t i k a  d a n
Konrputef serta gedung Pesarrtren Sisua AI
M a ' s o e n r  ( P S A M ) .  l a b o r a t o r i L r m  i l m u
pergetahuan dan infornrasi  dengtn fasi l i tas
internet dan arca lntspot. kantar iuforn tiotl
.zr | ,"e Ma'soenr Grorp. sarana olah ra-trs
t c f t u t L r  p / . / o / r e  s e r b a g u n a ,  k a n t i n  y a n g
fepfesenlat i f  dan r?ir i  r rarkcl .  pol ik l in ik.
perpustak:ran. kantor kas BPR Svari ih PNM Al
Mr'soenr.  i r fca parkir  sepeda. nrokrr dan nrobi l
lurs sc r  t tnr ln. . j isr  konveksi.  t lnt l rn dan kol lnr
ikrn scbngl i  suDrber belaiar.  lcndrraan irnrr f
.jemput, arena bermain anak. wisata air, dan
jembatan penyeberangan.
Se  la in  mewar i skan  kepada  Yayasan
Pendidikan Al Ma'soem ciri khas pendidikan
yang Islami dan berwau'asan entrepreneur. H.
Ma'soen,selaku pendiri Drengharapkan sekolah
sebagai bagian unit usaha sosial yang memil iki
budaya  o rgan isas i  yang  be rbud i  l uhu r
berlandaskan i lai-ni lai Islam dan f i losofi
kesundaan. Dari kampus inilah diharapkan
gencrasi yang "Cageua Bageur, Pitltef, Imtak,
dd, /p/ef," dapal tervrujud sesuai dengan amanat
yaDg hendak di$'ariskaD H. Ma'soem kepada
Pertumbuhar usaha dan terbukanya
lapaDgan pekerjaan yang signifikan di wilayah
Bandung Tinur ini, menjadi pendorong bagi
b;snis Ma'soem Group, yang nemang tidak bisa
lepas dari teladan H. Ma'soem melalui
keberhasilan dalam usahayang di int isnya. Salah
satunya adalah bagaimana menyelami makna
sebuah budaya di dalam organisasi. Dala,n lral
ini,  bagairnana seoraDg H. Ma'soem mampu
mengomunikasikan semua hnl yang menLlrutnya
pantas untuk diwariskan kepada anak cucunya,
selain warisan harta yaitu ni lai-ni lai agama dan
kemandirian.
2. Rumusan dan Identifikasi Masalah
Berdasarkan ura;an tersebut, penulis
beranggapan Ma'soem GIoup merupakan
organisasi ymg menarik untuk dikaji, mLtlai dali
budaya organisasi Ma'soem Gfoup yang
didasafkan pada aslnnsi dasar, ni lai-ni lai dan
filosoli, se{a produk atau kreasi yang dihasilkan
organisasi. Mclalui tul isan ini pula dapat
d i ke lahu i  r umusan  masa lehnya ,  ya i t u
"Bagaimana pewarisan budaya organisasi dalam
konteks komunikasi organisasi?".
Adapun identif ikasi masalahnya sebagai
berikut:
l) Bagairnana budaya organisasi dalam
keg ia tan  komDn i kas i  o rgan isas i  d i
Ma'soem Group?
2) BagailnxDn pewarisan budaya organrsasr
melalui  keler l ibalan pemimpin dalam
k e g i a l a n  k o r n u r i l a s i  o r q a n i s a s i  d i
Ma'soem Group?
l,  Bacaimana pe\aari(an budala orsani.aci
m e l a l u i  s a l u r a n  k o n  u n  i k a s i  d a l a m
k e g i a l a r )  l o r n u n i k a . i  o r g a n r . a . i  d r
M a ' s o e m  G r o u p ?  B a g a i m a n a  p o l a
p e w a r i s a n  b u d a ]  a  o f g a n ; ( a . i  d a l a n
kegiatan komunikasi organisasi Ma'soerr
Gfoup?
4 )  B a g a i n a n a  p o l a  p e w a r i s a n  b u d a y a
o . g a n  i s a s  j  M a ' s o e m  G r o u p  y a n g
direkornendr. ik ln.  baik rrnluk legunaan
akadernik maupun praktis.
KAJIAN PUSTAKA
1. Komunikrsi dalam Org:rnisasi
Sa lah  sa tu  konsep  f undamen ta l
komunikasi adalah komunikasi itu terjadi dalam
suatq konteks. KomuDikasi dalan suatu konteks
akan memiliki karakteristik berbeda dengan
komunikasi pada konteks yang lain. Indikator
pa l i ng  umum un tuk  mengk las i f i kas i kan
kornunikasi berdasarkan konteksnya dalah
juDrlah pese a yang terlibat dalam komunikasi,
maka dikenal kontels-konle[s kornun i la, i
antara lain, intfapribadi, antarpribadi, kelompok
kecil, publik, organisasi, dan massa.
Demikian halnya dengan komunikasi
organisasi yang mengangkat pentingnya
penge lo laan  komun ikas i  da lam men ja l i n
hubungan untuk kepeduan dan tuiLraD organisasr.
Tanpa komunikasi yang efisien organisasi akan
menga lam i  kesu l i t an .  bahkan  n rungk in
kehancuran. Gibson & Hodgetts menyebutnya
sebagai, 'procesr of trans-fering tnessdges
behlteen sender and receirer" (Gibson &
Hodgetts, l99lr 5). Adapun Tubss & Moss
(2000i28) menyebut komunikasi ebagai proses
p€mbentukaD makna di antam dua orang atau
leb ih .
Dalam suatu organisasi, komunikasi
menjadi begitu kompleks, terutama dalam suatu
organisasi berkumpul banyak orang dengan
berbagai pemikiran, namun harus berjalan
bersama-sama me capai tujuan r 'rcanisasi.
Kom!nikasi mengandung proses transflksional,
karena itu, ketika nanusia sal ing berkonrunikasi,
mereka 
. iuga melakukan proses peftukaran
simbol. me'nbentuk makna tertcntu. dan
mengembangkan harapan-harapan satu sarna
la ln .
Hal ini menunjukkan peranan komunikasi
dalam organisasi pada hakikatnya untuk
mencapai suatu tujuan dengan melalui kerja
sama. Art inya. terjadi penahaman bersana
antara pengir im daD penerima pesan komunikasi
atau seorang pemimpin atau anqicr harus dapat
berkomunikasi ecara efektif dengan karyawan-
karyawannya-
Ketika anggota organisasi berkonrunikasi
dan berinteraksi elanla beberapa waktu. nereka
akan dibentuk dan membentuk seperangkat
pemahaman atau makna, perilaku. maupun sifat
sifat khas tertentu yangdimiliki berca,na. Apabila
hal tersebut sudah berakar dalam kehidupan
berorganisasi dan menampakkan pertredaan
dengan organisasi Iain. Ini lah yrng disebut
budaya organisasi.
P roses  mengomun ;kas i kaD in i  pun
dilakukan dengan tepat agar pesan dalanr
hal ini seperangkat penraha,nan atau
nrakna, peri laku. maupun sifa{-sifat khas
tcrsebut dapat dipahami sccafa jelas dan
disosial isasikan kepada seluruh anggotr
o rgan isxs i .  Da lam ha l  i n i .  pe ranan
komuDikasi dalam budaya orgaDrsasl
dapat di l ihai secara berlairan bcrgarlung
pada bagaimana budaya dikonsepsikan-
(Pace dan Faules,2006i I05).
Masoem Group mer pakan suatu sistem
organisasi yang tersusun secafa sistenratis, mulai
dari difektur, staf dircktur, manajer divisi dan
onit. disusun sebagai bentuk mengorganrsasr
setiap strategi yang akan dikembangkan. Karena
inr. di dalcrn komuniLasi organisosi. inlonnaci
dapat tersalurkan ba;k secara fbnnal Inaup D
informal.
Konr  u  n  i k i s i  f o rn ra l  j l l r ang  seka l i
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memuaskan  kebu tuhan  in fo rmas i  yang
dibutuhka oleh angCola-aDpetola o€ nisasi.
sehingga kemudiaD mereka menge,nbangkan
suatu bentuk inlbrnrasi inlormal atau bisa disebut
sebaga  i  s  e  l e  n  t  i n  ga  n /g , "dpev i re  l l n tuk
m en gum p u I kan bcragarn infbrm as i yang nlenarik
yang t idak bisa didapatkan dari saluran
komunikasifornral.
2. T€ori Budaya Organisasi
Budaya telah menjadi konsep penting
dalam memahami nrasyarakat dan kelompok
manusia untuk walitLl yang lama. Stoner dan
kawan-kawan (1995) Inemberikan art i  budaya
sebagai gabuDgan konrpleks asumsi, tingkah
laku. cermin, mitos. rnetafora, dan berbagai ide
lain yang nrenjadi satu untuk menentukan apa arti
rnenjadi anggota nrasyarakat tertentu. (Moeljono,
2005:8).
Vijay Sathe dalat]j, Culturc and Related
Carporate Ret i t ies (1985;10). menyatakan.
"Budaya adalah seperangkat asxmsi peltiDg
yang dimil iki  bersama anggota masyarakat."
Geert Holstede dalam Cultltres (nLl
Ory:onizotion: (1994:5) berpendapat, budaya
merupakan keseluruhan pola penlikiran.
perasaan dan tindakan dari sekelompok sosial
yang membedakan dcngan kelompok sosial yang
lainnya. Dalam hal ini.  bLrdaya di ist i lahkan
seba9al lhe .t leclive tnenlal progranining aI^u
so l tware  a l  , / i r . /  un tuk  menyebu tkan
keseluruhan pola tersebut. Proses terbenNknya
pola pikir.  perasaan dan t indakan dapat
dianalogikar dengan proses peny$son:rn
program di dalanr kompuler.
Berdasarkan pendapat ersebut dapat
dikenrukaka'r bahwa budaya organisasi adalah
.e5ua lu  ]  ang  D lence ln r i nk i t  Jsun ts i -asun ts i
tentang seluruh anggota organisasi dalanr hal ini
kaD awan. Drisi.  produk. Jan akLi\ i ta(. Asrrmsi-
asumsi iN pula memil iki keberhasilan di masa
Iampau yaDg dapat mewujudkan omta-noflna
terhadap perilaku, harapan tentang apa yang
ter';hat, dirasflkan, dan didengar, tennas k cara
berpikir vang di inginkan dan yang sedang
Deflangsunq.
E d g r r I L S c h c i l | (  l . X ) l ) r  e n r a t r L a n e m p a t
isurnsi  pokok dr lxnr teor i t  udava orsa,r is:rs i
/'1.ir,,.r. buci.ryl scbagri suitu lcnomena
Lelo|lrfok f,sirril) /)ir.'rrfldr.)r). Seorang
ir( l i \ i rhr tkhk d.Jrat et l rplnrvAi suatu
l)rJr\ : r .  karcna lonnrsi  budaya lergantung
t ' , . 1 . t  t r  '  . .  k " , , 0 ' i l , , c i  t r r a p i .
lc lorrrpok-kelornpok budaya oksis pada
banrak letcl  dl l l r rr  organisasi .  Schein
,rc,rgir lLr i  bah\\r  r idrk seInuu kelompok
n r c | l  r n b r n g k x n  t r u d a y x  s c c a r a
tcr i I lcSrasi  din brh\\ 'a buLlry.r l )udayr
\r f i r )g lcf t iegmonlrsi .  Akan tclr ip i .  Schein
pcrcul a brrhrt  u rdul.h reruir lu yang
f,err l i r rg bah\| : r  nr:r |usia nrcnrLlutuhkan
st:rbi l i lxs.  kor l i is lcnsi  dan pcmaknaan
bc, \aInr.  l )engrn derr ik ian "fornasr
trrdl l l  ikan sehlu l )ergerak nrenLrju pola
alau i | l tcgfasi" .
Keluu. Schcin rrendeUnisikan budaya
sell1\gni put/ern ol busic dssunllrion: (pola
asLrr]rs i-asurnsi  dasar).  yang menegaskaD
h a h * . r  k e y a k i n r n - k e y a k i f i a n  v e n g
nrcnrl)cntuk budlvx cenderung sul i t  untuk
berr l )rh.  Drl i inr hxl  in i .  kcnrungklnan
l idi lL nreniadrr i  rsu|nsi  asunrsi  budaya
\rrrg nrcrcka ]rk irr i .  Dahn model yang
di l 'crnbangkan. Schein lugr ncngakui
br i( l l r )a Lnganisr\ i  nrencakup pula ni lai-
, r  iLr i .  pcr i laku-pcr i laku. aluran-aturaD
t)ul( t)  dan art i fak f is ik r /rrrs i .d/
d,/ t / i / . / t .  N:r lnuI.  c l i ) ,akini  l )ahwa r i t r
budala adalah rsunsi-asunrsi  dasar.  daD
n i l u i - n i l r i .  p c  r i l a k  u - p c r i l a k u ,  d a n
. r h . r ! . r r n  , r  . r b r ! r ' i  r e f l e k " i  J : r r i  . r . u m . i
asLrnrsi  dasi f  tef  sebul.
l (c14d. Schein memandrng budaya-
buJa)x sebagui proses ) l tDg lnencuat
l t : , t t t g e n t /  d r n  b e t k l j m b a n g
I lt \'! | apne ti ktl ). llcrdasarkan pcngertian
ini .  bLrdarr dipchiar i  atau r i i tcmukan
scbagai suanr kckrrnpok,vaDg dihadapkan
prdr tantanga| l- tantangan i tcrnal dan
clslc|nal .  Scbnguri  suatu i lLrstr 'osi  yang
srsLrr i  dengrI  pcncl i r ian ini .  iDduslr i
inrr  )ct  mul. i  nrnrbuh pada 1990-an dan
awalrbad I |  .
Pada pcrtengahan hingga akhir  lq90-in.
banyik industr i  in lcrrret / ror)r1l l rg dan
c k s p a n s  i f .  B u d r y r r  o r g a n i s a s i  y a n g
berlenrbang scsuai derrgan l ingkungan ini .
]aitu agrcsif. petcayz dfi ktrlnl:it).
b c r g e r r k  c e p a t .  b l l h k a n  o c n d e f u D g
bcrlcbihf ln.  Akan lcr l tpi .  ket ika ckonomi
interncl  ncnurun pi lda tahun 2000 dan
1001. br( la)a vang bcrkernb:rnS dala'n
penrslha:rn-penrsahaarr secara nrbstunsial
mungki l l  bcrubah. Singkatnya. brdaya
orgaDis si  dibentuk olch kondisi-kondisi
organisls i  dan I ingkurtganny-a.
Kee u(t. (lcfl|.isi schcin rnengutanrakan
proses sosialisasi (.K)cidi:itlg) scb,gai
bagiarr dar i  buday-a organisasi .  Ihlanr hal
ini . .nggo(r anggota batu bcr intefnksi  dan
berkonrLrnikasi  dengan anggota-anggota
lama akan meniadi suatu prosos kreat i f
dalam merl tbangurl  budaya organisasi
(Mi l ler.  1003: I  0i-  104).
METODOLoGI PENELITIAN
Mil ler (2003: I l0).  Denyalakan brh\!a
dxlam konteks uat lr  ofganisasi  bi f f  anva tersnsun
dari  subbudaya yang sclalu secara dinanrrs
mengalani pnrses bcrsr ing dan menvitnr.  I 'ada
clasalnya, budaya organisusi  dic iptaknn dan
dipel ihara olch anggota-an{rgoia (sub. iek)
organisasi  Drclalui  proses kornunikasi  vant
interakt i t .  Hal in i  menunjukkan lrahrra orsanrsasr
I n e l a l u i  p a r 0  p e r d i f i  a t i u  g e n e r a s i  y a n g
r  e n g e l o l a  d a p a t  n r e  n c i p t a k a n ,
mengomunik.sikan. dan nre\\ar iskan budava
Dalanr prcsesnla pcf lu penah.rnr.rn 1.ang
lebih lanjut bagainrana pa|n penirrpin puncak
beDeran dal3nr peuarisan organisrsi  l - rntuk
nremperjclns penelaahan tcrhndap ol iek )aDg
t k a n  d i h a h l t s .  p c n u l i s  r n e r n i l i k i  b e b c r a p a
, f l r F i . r p n n  I c | L ' . r n n  l r ' i . r n  r n . r r r : e r r : r i  p c * r - ' , . r "
budala organisasi  per lu dikni i  secarn kur l i ta l i f
dan komprchcnsi l ' .
P c r t a r n a .  m e t o d e  k u a l i t a t i l  u n t u k
nrcngungkap beberapa pertanyaan penel i t ian
yang berkaitan deDgan "bagai lnana" gciala,
perist i \ \ 'a.  dan rkt iv i tas ] ,ang ter jadi  di  dalanr
budaya ofganisasi  Ma'soenr Croup, ba;k faklor
keter l ibaten pcninrpin serta pola kolnDnikasi .
\ i l r r  k , . . r l i r . r t i '  i  r q i n  h F l i h , l r  p r o c e .  p . u ,  i s . r n
yans tcr lJ ipta rrLr lai  dar i  art i lhk. ni la i-ni la i  dan
asumsi-aslunsi dasaf sebnah organisasi .  Hal in i
sesuai dengan anggapa| bah\\'a pada umumnya
organisasi  menang t i t lak dikontnrksi  rrelalui
instrurr\cntrsi  ) ,a|g kctat dalam bcrrtuk anal is is
varial)el  (Maleong. 2000: l) ,  sehingga yaDg akaD
, l i ; , n  r l i . i "  . r . 1 . ' l  r h  r r  r k l a  , l . r i  r r r : r . i n g - m a s i n l
kourponen dala pewarisan, scrta proses
k o m u n i k a s i  y a n g  n r  e n y e r r a i n y a  d a l a u r
penrahamen budayaorganisasi .
Kedua, metode kual i tat i l  ncnpodakDkan
dala sebagri  sesuatLr yang belmakna. Ni lai-ni la i
yang dike bangkan dalam organisasi  momil ik i
peraD dan lnnSsi untLrk rrelest:r f ikan dan
rne\r,ar iskan ni lai  i la i  budaya kcpada se[rruh
aDggota ofganisasi .  Dalanr prosesnya, penel i t i
atau penul is Inerasa t idak pef lu lnemanipulasl
sediki t  pun perist i rva vang sudah 0raupun akan
te{adi dalan model peu,ar isan yang ada di
Ma'soeln Croup.
P . n e l i r i .  r  i r , i  ' , e n € | L , r r a l d | l  d a l d  f r i n r ( l
yang dipcrolsh secara langsung dari  lapangan,
baik nrelaiui  $a$ancara mendalam, pcnganatan
dan studi dokumentasi .  Hal in i  di lakLrkan urtrk
mengetahui pandangan. keiadian" kegiatar,
pcndapal pcrasran daf i  namsul l lbef tentang
konsep pftrdul i  yang akan dikcrrrbangk.n. s is lern
ni lai  yrn-s menjrdi  hrmpan anggota organrsast
scrlil infbfmesi lainnye. Aclapun pengarratan
di lal iukan untuk ncrnef i l , isa befbagri  mrcanr
budaya organisasi  ,vang ada di  seki tar Ma'soenr
Croup, selain nenelxsuf i  data histor is.  berrpa
hasi l  r?1earr lber i ta kegiatan yang di tefbi lkan di
bulet i r  intemal.  surat kabar;  majalah, buku. dana
bebcfepa data elekl foni l (  berrpa art ikel  di
$ ebsite/blog" lbto dan f i ]n.
HASIL PENIILITIAN DAN PEMBAHASAN
R e r d a s a r k a n  h a s i l  p c n e l i ( i a n  y a n g
di lakukan penul is d; PT Ma'soem, tepatnya di
Difcktorat I I  yang nrengelola semua produk
Pertami.a dan Direkloral  lV yang mcnaungi
Yayasan Pendicl ikan Al Ma'soenl,  ddpal
dikatakan trahwa budaya organisasi Ma'soem
Group memil ik i  s is lcrr t  ni la i  organisasi  khas.
kuat.  sekal igus adapt i l .  KeLhasan budaya
organisasi ledihat dari ;dcntitrs pcrusahaan,
sisicnl  dan aturan yang dibanguD, ni lai 'n i la i .
serta filosofi budaya Sunda.
D lal l t  budaya orgdnisasi  yang di i r lankan,
pada dasarnya mewaki l j  nomra nornra peri laku
l J n g  d i i l u r i  o l e h  p a r j r  . n e t o r a  o r g " n i , d . i
termasuk anggota organisasi yang berada dalaDr
h i r : r r k i  o r g a n i . r s i .  p . n  l i r i  , l r r r  p a r , r  p e r n i m p i n
puncak. Terlebih j ika diketahui,  posisi  pendif ;
berada pada g€ncrasi  kcdua kelufunan H-
Ma'soem. yai tu H. Narrang Iskandar Hal in i
rr terur iukkan bahwa b daya organisasi  yang ada
di dal l tm Masoern Gfoup tersebrt  meniadi
rvahara untuk mengolnunikasiknn harap: ln-
harapan pendiri kepada peke|ja lainnya sepeti
yang dikemukakan Robbins (2002:24 I  ) ,
J ika budaya terbentuk dari  norna-norma
nroral ,  sosial .  dan peri takt l  dar i  sebuah
o f g a n  i s a s  i y a n g  d i d a s a r k a n  p a d a
l c l . l i r r a n .  t i n . h " - t r n d u k  d a n  n r . ^  i " .
. , r ! ! u r l  l n L - ! J t : r n )  a .  m r k r  p e m i r n p i n
sccarl t  def lni t i f  l tdalah anggola daD banyak
mempengaruhi per i laku pcr i leku dengan
conloh ketulusan rrggota orgr lr is.rs i  i t r l
scndir i .  Di  ddl t tm nodel manajemen apa
pun. para pemi pir l  selelu beftanggung
jawab atas keteladanannya.
Sen.da dengan pendapat Robbins, apa yang
penul is dapatkan en njukkan bahlva Ma'soenr
Group nremil ik i  oryanisasi  dengan budaye yang
kuat.  Hal in i  dapat di l ihat dar i  gagasan vang
diaur 'r  oieh pen i  ik.  1arr. .  H. \4" 'socrn seoa,r.1i
pe]|lditl (/aundcr) atau para pelni$pin afud.ll,9
orgauisasi  la innya sepef i i  generasi  keturunan
a l a u  a n a k - i r n a k n y a .  M e r e k e l a h  I ' a n g
I  e 1 ! r r t i k t , l x , i k d r  b r r , h l r  r e b . r g a i  . u r r r r  r r s r .
straleSi l ) isni \ .  l i losol i  alrLI  kel i i { - t ig l | l r \  a.
Mclort .r fk ln pr lr( iangl | | r  atru lL.rgasrn \ang akrn
rnf l rgrrrhkar luiuan organisrsi  nrclsul inr i tkrn
niLr i  rr i l i r i .  nornr- per i l i rku. (hn t i I ( { ik t rnduk
nrcl ,r lu i  ' l losol l  dan pr insip-pf insip rsalnr Is lanr
hingga kclak d i$ a. iskrn kcp:rd:r  sclLruh a| lggotr
orgl tni  \ i  l rng baru. Lebih hnjul  l rkrL'F[rkl iJr
pundukrrng Lrud.r la organisusi  rarrg khrs dl tn
l L r a t .  p c n u l i s  t t r a i k a n  b e r  i k u L  i n i .
l .  l la 'socm (;roup, Cermin Bud:r la
Orgnnist ls i  Khrs drn K'rr t
L ) r  l r n r  s ! i a ( r h  p c n d i l i r r r r  Y a r ' u s r n
Pcndidi | t rn Al N,] i r ' , ioLIr  in i  ( l i ! . r i t i r ( f l r  oleh t l .
Mi 'soenr dalanr l ) ;ogfr l l  \ rn!di tLr l i \o leh l r lang
sunrafsono. brh* l l .  N1x'soen menrcsang
p u p a t a h  " B e f i k r | l l r h  k a i l .  i a n g x n  i l r n " .
(Sunrarsono. 1006: l5l  ) .
SeLrin i t | | .  dah'rr  bud:rvu orsi tr jsasi  varg
di jalankan. Mr'soen Cfoup termasrk budaya
orsarisrsivar, ,r  n1c!\aki l i  nonna no na pef i laku
] nng di ikut i  olch para ar issola orsanisasi .  p.rrdir i
d r n  p a f i r  p e n r i r ) r t ) i n  p u n c r k  ' l c r l c b i h  i i k a
. l  l { r : r r . , r  T  i , i  t e I { i r i  h . r . , J r  t , . , l . i  " c , r , . . , , i
|c{rmn kelufun:rn I  L Mr socfr .  \  rr lLr H. Nrtnang
Iskandrr.
B L r d a y r  o f g r r i s a s i  \ a n - c  k h a s  d a p a t
di ielaskrn nrclalui  rct ixp r i tual  kugiatrn )rng
! i iadakin di  ( lu lanr o,g: inisrsi-  haik t l i  PT
\1a'socnr nr irpLrn Yit lasxn Perdidiki ln Al
N4r 'soenr.  I )ahr!r  hal  in i  kekhris ir \  )  rn.r  di l ) : rnsLrn
drlaln t)cniuk rr t in ih\  te$.1)rr t  meniudi c ir i  da|
ce ni l l  l ) r{ i  scl  iap pclr  inpirr  r lan I 'ar larvor vrng
rch didt l l inr \ l l ' roenr ( ;rcup.
I l l rdd! l  orgeni\ ls i  di \otrut kLlr t  bih I i la i-
ni l i i  in l id ipegrng dxn dianut secarr i r r tensi l  dan
nrelu.s oleh solurLrh rnggol.  orgrnisasi .  l ) l r lanr
hal in i .  ni la id:rsar1'ang dirr i l ik i  :v la 'soem Group
diter i I r ta.  diak i .  drn di laksrnakan oleh senrua
anggotanla. Budala lang khas dan kuat akan
menunjukkan peri lakLr yang konsisten. selain
n r e n \  ^r r p a i k i n  k e f a d a  p e g a \ \ a i  I e r r r a n g
l ' . r ' : a . r r r r r . , f . r i l . ' k L t  c r c k : t y . , r g . e h . r r u . r ' r . r .
Adan\ i  per3n peminpin \ ing mnmpu
nrcncipt i rkan kcter ikLrt .rn.  kcset i lurr .  komitrnen
organisls i  di t l r  hal  in i  daprl  nrencif takrn rasr
nrenri l ik i  tc lhadap ofsi l r is i \ i .  ure0ciptakiu ial i
d i f  i  i l r )ggots or.snnisr! i .  r rcr)ciptakf l  r  ketcr ikatan
cnrcsi(rral  : rntrra ofglrnisrsi  dan kur)r$rn yans
rcr l ib i l ld idr lxnrnyn selair)  lcrcipl iur) l tst ib i l i tas
o|!ranis:rsi  ebrgi i  s i \ lcr)r  \osi i t ldr]n rdanla pol i
peclorrran pcr i laku scbagi i  hasi l  dir i  l ronna-
n o r n r r  k e b i a s a i I  r a r \ e  t c r l ) c n l u k  ( l r l r n r
kcsclrrrr i rn.  I lcbcrapa l lktor yargnrcnreLnrinlnrr
bud ir  or-u:rr isasi  lv la 'soenr airoup Lhits dirn ku. l .
l ) e r i k u r  i n i  d i l ! l a s k a n .
. r  l L r  r . i  . f ,  r , d r t , t ' . r t e .  r ' r r r r i r r  r 1 , r t ' i , : r r i
l ' .  i ,  : ' r , : : r r r . ' . r r  p e r k r r r r b : r r . - . , r ' ' r r r r  . : . r
Mx'5oe1r ( j foup l idak lcprs dari  sei i rrh hidup
frng mehla rchkangi lc luaur I I  Mir 'soenr
Be asl tng kel i l ing lncfupakin kcgixrrn ) 'ang
ulama dihknkan scbelunr bcr bisnis 11i bidang
JU.r l  bel i  bxhan bukarIninlak (UI l i \4).  I  I inggx
p a d a  t a h u n  I 9 5 1 .  I l .  M r s o c r ) r  n e n r b e n u r k
pefusaharn perseorangan xgeD nrin] 'ak ranah
dari NV aatlr.irt, I'ttrc|u11 trtillt (.Nv
BI 'M). darr selarr iur l r la l )ada 1958 nlcrrdir ikan
pompa bcnsin di  Boion!r lon. Kccirnatrr l
R, ' ' rc l lekck. BandLrng.
I 'esatDv:r usrha ) ang dir int is l l .  Mr 'soerr.
nrcnLrntut senlui t  uni t  usaha h:r fus befbentuk
brdan hukunr.  Di lam hrl  i  i  scialan dcngan
kotcntuxn Pl ' j t1arnina yang juga harus
di l )cntLrk l )cr scr 'oln Tcf l )atas. l 'ada lanSgal 2l
J u l i  l 9 7 l  d i d i r i k a n l a h  l ) 1 .  M a ' s o e n  d i j a l a n
Iur lak ?1 Kalrupalcn I : landLtng dengan aLta
|olnr is Kos\\ar;r .  SH. di  
. j i l .n tsurh Baru
No.1- i  l landung. Tei)cntuk| l ! r  I 'crscroa0
Tertala\ \ '1a'soem tefscbul.  rr l rka Pcrlarr l r !
fun prdu rkhi f  t rhun 1971 rnembcrikan
kcpcrca\ mn untuk nrerrg.nglut bah.n bakaf
r  i . r r L  5 . . r :  n r u r e r ' r '  i  l c l ' . 1 . . 1 ' 1 r r  . o u , r r l
d i  $  i l a l a h  B : i n d u r ) g  d a n  K o r a n r a d ) a
Bandung.
Pada 1990 sampai dengan sekarang.
ekspansi usahlr  
. iuta dipcr luas dengan
n)cndir ik.n uni!uni l  usaha apotek drn
" ' , d t , . r l  . , t t r "  d i  b e b ( | d p . r  J r c r a h , e p e r r r
A r c a m r n i k .  M a j a l a l a .  R a n c a e k e k .
C i b u r a l e l g .  C i b i r l .  C i p a c i n g .  C i k d l a n g .
Kopo d:rn Ji i t i \ \  angi. . juea mendir ikar kolar)r
b .
fera$S ls l . rni  \ . rrS lcrpisih snl : l r . r  Lrki- l : r l l
d a n  p e r e m p u a n .  t e D i s  r r i n g a n -  d i r )
n e n r r n h i h a r  b e b e r a p r t  S P B U  t . r r .
jumlahnya sekarang Drencapni 22 SPBU yang
tersebar di  wi layah Bandung ' I inrur daD
sebigian di  bagian sclalan. Seir ing dcngan
pcfkcmbangan usaha sclanjulnya. pada
l a ' g e a l  ' -  J u n i  1 0 0 6 .  k . | h ' r  n r r . . r t  t l .
Ma'soenr Grolrp dipindahkan ke. jalan Raya
C ikalang, Ci lert iNo. I68 Brndrng.
Karisnra pendir i  dan pernirrpin orgarr isasi
Menurut pengamatan penul is.  di  dalarn
orcani.ar i  Ma'soern Croup ' rngdl idenl i | .
dengan sosok H. Ma'soem. Hj.  Si t i  Aisyah
dan H. \anrn8 Iskandar.  H Va sr<r l
diarrggap orangrua. pendir i .  daj ]  penedak \  ic i
dan n is i  selu|uh uni l  u5aha Ll i  Man'cnl
Croup. Hj.  Si t i  Aisyah dianggap sebagar
leman hidup dan pendampi|g suami clalam
menl_elenggiraliaD setiap akti!itas turrih
t ingga. Adapun H. Nanang Iskandaf.  bukl tn
sajr  anak tertua melainkan rek.n s:rng ivrh
anak yang br i l ian. dan eolrepreneur y.ng
neni l ik i  intuis i  bisnis yan-q cl isegnni olch
pa.atioleganya,
Penul is nrenyiDrpulkan bahwa semua
konrponen dalarn perrqahaan nr(ngenal
cosok H. vla 'cocm. baik (cinr3 hngsun6
l ) e r i n r e r a l , i .  c e r i r a  h : n g e d  i n l . ' n n J s i  d r r i
mcdia massa. Namun, nengenai ccr i t i r
kcberhasi lannya rnernbangLrn "kerajaal
bi{r i r  '  d i  BdIdrIrJ TinrLrr Incrrprkrn cer i t . r
yang pal ing men ik ynng penul is dapatkrn
Selain dikenal knrena kesederhanaannya
yang Inembuahkan lerna| ldir ian dan uarisan
harta. H, Masoem me\\'ariskan beberapa
filosofi yang dikutipnya dalam bahasa Sunda
dengan pr insip-pf insip dan ni lai-ni la i  agana
Islam. Oleh kareDa i tu.  H. Masoem dikenal
sehagri  sornk r  rng nrenregang tcguh ibadrlr
dan ketaatan kepada Al lah Swt, selain
kepedul iannya dengan rnasyarakat seki tar.
H j .  A i s l a h .  b . r l , a n  s e l a d : r r  i , t l r .  i h u  d r r i
. u , r n r r , l : r r r  a n : r k - a r r r k n l r .  r n e h i r k r n  t o k o l r
inspirasi bagi kesetiaan dan pengorbanan
rer lrad: l i r  ipa r  ang Ji :rnr: tnahkrn kepcdarry-.
Bel iau dianggap ibu sebagai mi lra hidup
yang sana-sanra puDya ke$ai iban deDgan
pefan Ira. inE-rnrsinB. Tugas suanri  dan is lr i
d a a r r r  l e l r i d ' r p a n  b e i u n r : I h  t a n ! g a  s e r i n o
drrharatkannlr  dengarr hernr in grnda pada
olahraga buhriangkis.  Antam penrain yang
s a t u  d a n  k a $ a n  m a i n n y a  h a r u s  b i s a
mengambil  posisi  dan nenialankan tugas
nasing masing sccara konrpak.
Dalam kiprahnya. H. Nanang adalah orang
yang saDgal kukoh nerrrohol l  ayahnya (ntuk
nrcmbcsarkan perusaharn dengin cara
nren!ubah n,anajerren tradisional rnerr ladr
perseroan terbatas (PT). Bebempa unit usaha
sepert i  SPBU. agen ol i  dan elpi j i .  angkutaD
BBM SPBU dan indusn i. apotek d^n nedical
. . , r a r .  l l i n i l  l e . e h a t a n .  p a b l i k  A r r  A l
Ma'soem. BPR Bank Syaf iah Al Ma'soenr.
peDye*,aan alat be"ar cltt anl lill, y^yas n
P c n d . d i k a r r  n r e r r r p a k r r r  h : r s i l  J r r r
Inembangun dan nengembangkaD beberapa
p e r u \ a h : l a n  )  a I g  h c r b i s i 5  e l u n o r n r
lieraKyatan-
screlah lcCua omI! luan\ i  lc l : ]h I i ida. H
Naranp berupa)l  nrr ' ' rghidunk.ur ker))hal i
l fadisi  baik kedu.rn)a s: lal  masih hidup.
Nanang juga nrcmil ik i  s ikap ranrah. bcrbauf
dengan karya\!an, tefbuka, tcgas. visioner
dan Letelrrnrnny.r bulur ir  scbrgalh.r !  i . rn da i
ibadah.
Komitmen pada ni lai-nihi
Fi luroi  ) l r rp terhentuk mel j i rdi  acurn
b a g  i  p e  n e n t u a D  s  i s t e n  n i l a i  y a n g
diberlakukan bagi organisasi .  Adapun ni lai
yang Lerkandung dala r  budaya orelanisasi
nrerupalan scsuatu )ang fundamenlal  dalanr
kehidupan berorganisasi dan perlu dijaga
k e b e r l a n u r r r n g a n n r a  n r c l a l u i  p r o s ( ,
qosial isa. i  sebc!ai  bernrk dirr i  konruni la ' :
i ] l Iernal orga| l isasi .  Korni trnen i la i-nr lar
yang diusung oleh pendir idiwlr iudkaD dalaf
krersi  larrg dihrsi lk.rn L.r !anis:rsr.5efef l i  \  i r i
drn misi . , t rategi.  nan):1. bei t f i rk \ i i r  logJ.
r l r c h r u l .  
" i r ( , 1 . . . r n I  r J r l ,  I  f t I r i . r . i .  s ( l . I r l
i r r r .  r r r l r r  r i l : r i  u 1 r  n e  l r ' l r  ' h . r t  . l ; t l . r t n
p < r \ . . . r i n . , n  p r o d u  k  - ^ f n d . . l  r s : ' r i s : r ' .
seperli slruktur dan pfoseduf. !islem dan
l r u r a r  \ c r r  r . t u , r l  r : r  r g  ' r i l . r l r r k . ' n  l .  , l r h  -
kehidLrpan berorsanisasi  schari  har i .
N r l a  r r ' l a i  l e l r r r r ; . r  t r t a t  o r r - g L a p  l r a l
r e r p  r t  n g  b a u r  p a ( < r r r b a r ' ; . r n  L r . . r r i . .  r c l a i r r
r r r r I l r p u  m c r r d : t s . ' r i  . u 1 l , r  b i  . 1 i '  d r n ,  |  , u m h u l r
b u  k ( n r b i q !  d e n i r r  h ,  i k  d r r r  m e . c \ \ , r r i " ( t J h
tantangar yang :tdll. Falitor bodayr yang
r e r y : t r f i  J " l . r n  k c l  r . ' r ; r  r . r . r l . r l '  ' r l " l '  . r t u
taktor yang sangat mempenganrhi  pi l ihan
I . r 1 : I r  k < l  , . | '  . ,  . , .  n . . 1 l i h  , , :  I r . , l . , , '  h i  i r , i
ter l ihat bah$,a t idal i  rda fakror lain di luar
disipl in organisasi  yang mefgkf istal  dalanr
b d r l U t i  r r  , , l i . i  p , o  c .  ^ r r ,  r i . . r .  ( n r r i r i r i . )
yang dapat n1enrel ihafa kelangsungan hidup
perusahaan dalanr jangka panjang.
Beberapa l i losol i  in i  mcndasari  set iap
. i .  r r r  , l r r r  . r t r r  r -  1 r - 5  d i f e  h \ r \ J r '  d . r l .
'nanriemen Ma'soem Group.
Ll) Nt:onatry olrund hrltr hi:tu dipdkc isuk.
f i l ^ *  l l  i r i  l ( f l r , . t k n : , .  . c b . ' . k , r )  |  l . ' l d , l
bcfbiciro t idak asal bicam. tetapi ket ika
berbicara harus dipikirkan ter lebih dahulu
agaf bemranfaat dan l idak sia-sia.
h) Muu dtn ttu nuii hd]eupeun, avut-un ku
kcasri .  Makna f i losof l  in iadalah agar t idak
! 1 p . .  , , , ( , r r ,  . r l i  t r r i . r "  ) .  r  r d ; b e - i \ . . n
l . r r i J i  k r : r .  t r . 1  . r ' r . . i r r i  , l i r r r : r ( . r r l .  b o l c l r
i : ' d i  . ' r r 1 . r  r t i 1 . , . 1  ' , r , r . , l  . e r , i i r r q i r r L .  r r
sesuatLr 1,ang lebih dari  k i ta.
,  1 . / / / / , .  , L , / , /  ,  . 1 " t  . ' h  L . ; i  , t  t . '  , t t t , r ,
\ A I . t , : l ' t l r '  . t i l  t / ' o r . r . a r ' l  /  F . i n \ j p
dalanr fllosofl ini adalah peran oBngtua
d a  a n  l , r l  r r r e r  d ' d  k  a r r r k - a r r a k r r a  g a r
rrenjaJi  anak ) ang (hi  l ih.  4i  dk :rnak va g
shal ih ini lah harapan orangtua. sehingga
Jrpat r  enjaJr l . . r r : rp. ,r  . r : r ' -u rr .r .  b,r  k rr
duni:rnaupunakhi lat .
d) Ihnl tcu bisu scuri tnult. krtg dug.Ilg, d(l
seuri  tnuh tau ntcul i .  Fi losol i  in i  beanakra.
t , c t . ' p . r  f c r . i  :  r r  r e l . , \ .  r . . '  d e r , ' .
\ c r i  r  r  r r r n . '  d  r _  I '  r  ' . r t  | r  r r . i r  i t . i
: d c r ,  l .  . r h , : . i  r .  r r k  t < 1 . , \  r r : r  '  l - 1 '  l : r
korsumen dalam bcrbis!) is.
e) Loin ged( 1! tiknd h tang. ktpi itikad
t t y  l t . ^ n u n t . t .  I  i l . r o f i  i r r i  b e r r n r k n : r
b r l ' ' \ -  h L k , 1 n  h c \ J r " r , r u  k < c i l  h r . r a . r g l J n g
dimi l i l ( i .  akan tetapi ad^ l idak. niat  atau
it ikad urtuk mehnasinya.
fl Me ding ditbu. tihdtdtl nrl". Prinslp
f i  losof i  in i  adalah berbisnislah secanjujur
d a n  t i , J r k  r n c r r r g i k a r r  r e k : t r r  b i . n i . .
walaupun ada sa:rtnya ki ta vang dirugikan
orang Iarr l .
g) Kahade tong iuggalke n shalar. ieung
k t t , '  u t . , t h  A t  
" r  
t . , ' t . \  l - i l u ' u l i  i r i
bermakna bahrv:r  shalal  Ineruprkan t iang
aganra. Pr insi f  in i juga 'nengingatkan agar
1 . r n ; . ' n  1 ' .  r .  l r  ,  
" ' , r , 1  
,  i t .  J r r  d  ,  . ' , r l
l - e k e r l . i .  \ < l .  r  i t r r .  l r l  r  r l c n '  l r k r  h : r r t : r
. . L , a i k n 1 "  L , - . 1 ' . r 1 i  . 1 r n ; r r  
" r  
r r ' ; .  a n ;
yeng l idak nrnpLr.
h \h, ' ,  
" t  o,  ont I  t1, '  "  . ,  
t  Au r, .  P i r  '  I
f i losof i  in i  adalah kalau l)efbicara harus
ada hasi lnya.
i  K t  t , '  ' i  
"n  
A t t  i th 'n  l ,  n t i l ! .  L t . tn t . t t  1 t t "
t t  t  ; h , 4  ;  J  , , r / ' r l , .  I r l . .  t r  r n
, r f l , J  I ! 1 k r 1  L e r i d ,  k i . ,  h 1 h u . r  b e - b a . : :
d(ngan ) f . tn ! -of : rng ) : I rg l<rnah d i r  r idd l
n  . r m p r r  r r r c r r r p r k r n  j r l : r n  ( c b a i k r r r .
V c r r q i n g r '  . l . a , r . a  n ' . r e ( : t  l  r n g  m u d : ' I
dikabulkan Al lah S\\ ' i .
i  T ' tF ; i+n t tL, t  , ' , , . '  I  o '  ' I /1 tr  f i l r '^ l i  n i
b r n r n k r ; r  k  ' l r r u  b . r t , i . n i "  j . r n q . r n  s e p < n .
api ) ,ang rnenrbakaf daurr kelapa kering.
Api yang menbrkar daun kelapa kerirg
cepat terbatas tetapl ccpat pul i  mrl inyr.
K . r - e n . r  . r r  d d l , . I r  n . ( n i . . l a n k e n  b . . r i \
t idak asal merrbuka usaha telapi  penuh
D e f l i l l r b a I E l l  r  r l - i f  r i d d k . e p a l  g J l u r E
k) M n dw nu ngonldng usahdkeuntlorntg.
F  r  l o . . .  f i  . r r r  b e f n r J r k n . r .  b " L , \ . ,
r r r . n r  l r , L t t r , r . :  . 1 .  t r  r . h r n ,  r .  n r  r t  T e n  i r r :
'  e s  i - r r  '  t c r l r r r r ' :  
" 1 , r  .  L i .  s i n  " l
r i r f l  . .  K , , r , , J  t . . .  i i l  . r  I , l . r l  , r  r l u '
untuk |nenghadir i  urrdrngan. :rda baiknya
C i $ 1 k  \ r I  r . -  j L  r  "  n : r r  ) , , r  L
mengundrng.
11 Tong noluk tanl!, lantrn.ol sok nldwd
bnruA,h. famt l rng daterrg Ie rurnr lr
di ibamrk.n mernbaNa rezeki.  karcna ir- .
seba iknyaj angan nr e nolak tanr u.
, t l  n d r l t :  d t t t k t l  r , t l , n a  n t , t n n . . .
' ' t4.u.\ t , t .ulo.  t  i l+of i  inr n crrrakn:rr  . i fat
juj ! r  yang harus dinr i l jk i  oleh sct i rp
nranusia, baik uc0pan- alaupun pemyataan
kepada siapa pun. ' l 'er lcbih dalaf i  urusan
birni , .  s(knl i  l i . lnk iuiur:  s( l imrn\ l1 r i . la l ,
okaD bisa dipercayo.
n Mtrt  l l l .ut :  hn:,1tr t 'hnk.\ td,r t  kt . l  d,pk
.1\ xf , / r .  f ih ' io l l  i I i  L,(rmj lk ' rr  brhu r dir lJnr
r)er1:h i ( f , , lJ 1. .{rr i ru l l i l ru,  dirnUl.r i
dcngan pe. juangan. Ist i lahnya. dxlam
mernulJi  usaha hdruq n). lu ntet) !ahmi
k u . u . a h a r .  k  e s  r r l ; r ; r  I ,  d d n , i d d k  n r u d . r h
rrrenverah.
o) Kud in,qd kana puntadaksitn. Filasolt
in i  b( j lmakna. i ika ki ta sudah rrrcnjadi orang
l i l  a .  d i l e n a l  t , r i I g .  L i : r n  n r ( n ) i l i l  I
\egi l . , r ) f l .  l r f lnr.  l f ldp i r ! : r l  p iJ.r  LIrr l l
lc luhur.  SelaiD i tu.  t id ik nrudah untuk
mclupakan jasa-i0sa orang ),a|g lelah
be|peran dxlaIn kebcrhasi lxn usaha ki la.
pt HNp lr ' ry tr tut .  Lrt  i  u l . th l , , t l1t l .  Pr is ip
t i lcsof i  in i  . rdaloh.rgrr nr!nsh.nd:rr ;  c i fdt
hid 'rp horur arru be' ' ' resah-n,e$ ihan.
M < s k i p l l n  d e m i k i a n .  d a l a n r  h i d a u p . c h d f i -
har i  sebdiknla r idJl  nreni l . l i  ordng \ang
pel i t  untuk bclbagikcpada sesama.
1 .Ldi lLhno u'oh Adu tpttt: itttw Allal. dt
r tot to ra. hokal 6h(r rnrr ' .  Fi lusof i  in i
b e n n a l , l r .  b a h u a  r n r r r u ' i a  h r r u s  n r e n r r l i k i
sifhtjujur agaf dxpat dipercava oleh rekan
bisnis dan dalam nasalah apa pun.
r 'At '  tn l , r l  ,ge rcu kadtht ntn,,an., t
. \ l t S : o n  a ' t r  / r o r ' a r , r .  F i l o s o f i  i n ,
engiDgatkar agar mencari nalhah yang
halal  lebih baik drr ipada mendapatkan
penghasi lan vangharam-
Tradisi organisasi inilah biasanyfl yang
m e f r b u 0 l  p e r u c a h J : r n  : ] | ] | f u  n r e l e u d l i
herb.rg,r i  kctcg.rr  grr  dr l . rrrr  nremrrtusl .  n
peD!gUIi ,an l ' ( rb: , ! i i  \ l | |nber r l : r \ . r  \ t r : l t (L, i \
lang dirni l ik i .  Derrgar lata lair ' .  t radisi  ata-
r i lucl  ce| lden| l rg men) ederhandkan proses
penlelesaian Inasalah alokasi (umber dala
yang nrenghadapi 
. ia lan bun$, dan tanpa
tradisi vans kuat ketegangan dalam proses
alokasi surrbcr daya akan sclalu menggcrus
encrt i  orearis:r \ i .  Trndi. i  ydn! (ha. Llx lr  k l lar
ini  dapat ter l ihat dar i  adanya sislenr
r e k o I n e n d a s i  y a n g  d  i l e r a p k a n  d a l a m
pemilihan karya*,an. meskipun didasarkan
oleh kemampuan dan keahl ian di  bidangnya.
\ j l a i  r r i l u i  i r r l i  l a n g . l i a r r r r r  b e n a n r r  
" l e h
anggota organisasi drlam M.'soerrr (;roup
tery.ilri dalaln 
.iargon, kredo. moto. bxhkan
p r i n s i p - n r i n s i n  d n  l a  r n  n r  e r n  b u a  r  d a n
m e r r i r l r n ( a n  s ' L r e n r  n r a r n u n  d r u r a l .  B . r C i
\4r 'so(nr Croup. rr i la i-nr lai  r ; rrr l  d irnug,r1.r
.(bn$ni b. ! ian dan r is i  Jan nrrq orginrcasi
nlerupakan. iat i  dir i  dan harapan konsulnen
) a n g  n o t a b e n e  a d a l a h  f e k a n  k e d a
nasyarakal sekirar- serta pihak-pihak yang
b e r l l | r  b | |  | M n  d e I p ; r I  o r g . r I i s a s i  d a
perusahaan.
P L r I l i r  n u r  m c n d r n x r  r i ! r  I i l . , i - I l i l x l
pal i rg mendasar yl lDg Drcnjadi x l isan
peru\3haar i r i  khas drn (uat drn ' r \ i rnrp-
bertahan, yai tu l (e. j {uran, kedisipl inan. da
kep€rcayaan. Ket iga ni lai  in i  |nemb€fikan
kontr ibusi  besar telhadap kiner ja para
ang!utn ofg: lnisas;.  nrulai  daf i  pemrmpin
puncak h inpgx ka[3\\ 'an pal i r !  bau ah. ' r i la i-
niLi  tersebrrt  rrenjadr r l ; r r  bLrdrvi  nrear) isas
sehir lgga Inarnpu Iner iadi  sLralu qarisa,,
saDgnl berh:rrga dal.rrrr  kehidrrpan orga is irs i
Ma'soem Group selain perusahaan.
I)  Kejujuran
N i l a i  k e j u j u r a n  i n i  d i b : r n g u n  d a n
diLenrbar)gkan <ecara siqtentat i (  dalam
sel iap sistenr dan atrrran dalam Masoem
Group, terlebih dengan berd ii nya Yavasan
P c - d r a i k o n  q l  M  r ' . o e  n r .  P  r i r r <  i p
menggalang sikap iujur in i  pun di lakukaD
u | ] n  k  I n e | l F h i | l d a r i t i j ] d a k  l r i r n i  r a l  ' e p e n .
k o n t p s i .  S c r n r r a  r c ! i  k e l , e  l ; r r r e r u r . c c n
o r ! . | | r ; . i s i  p e r J r d i k a r )  r e r \ c b D l
t 0
r , ( r !  i , t r r k i r  p r i r s i p  I '  i ' 1 . i 0 I ' i J u p  n ' ( ,  i r J i
( i ; ' i  q e n d i  i .  ] r n !  , l l ( L u l l , , \ . '  I ' e ' " . . ' l  J i r i
L r l r - r k i r p i r r .  . / , r / r  . . ' l , n , t , h . t l '  \ t t . 1 t t  t t . t t , l
h t , t . t  . t l l . t h  . l n a . r , . t  r  t .  t  ' \ . ' l  t " . ,
l/ir"?4).(Jadi nlanusia hlms jujur, lnsyr
n l lah d imarasajx b isa h idup) .
l )  Kcpl j r !a laan
I n , ;  l c r n e n t r . i  J r r i  r r i l : r  r r l : r r  l { r 1 . r r r r r
i r r i  lcfenl isasi  dnlalrr  l (cpercavaan vl lns
r b h c r i ( r r r  u l e l ,  r r j r , ) : , r : , 1 : , r .  k r , r n i ' , . \ . .
p e l i n g g a n  d a n  o r r n g l u i  s i s s a .
K(pcrca\3:r ' ,  d ir i  t ' rh, ,k rr ,N\rrJki t  in i
nrerupakan ihi  yt ing sing.r  di lckankan
' h l : r r r  p n r r s i f  ^r e a n i , a ' r  \ 4 , r ' . o e  r  u r o u t .
f ' ( n g 1 n  . ) n d 1 l  J i ; ' . u r . . ' 1 r  i n .  p I l . , .
perusahaan Ma'soem dapal terus dipercaya
olch para mitranya. sepert i  halnya ket ika
trekc{ asanra dcn lriln l'€ | lltnr ina.
M a ' s o c | n  b e r p c n d a p a t ,  k u n c r
l r : l t r l . r . i l  r r r  p c n r s r l r r ; r r r . r l . r n r , ,  i r i . r h r n
d i p e r c a y a  
. j u g a  k  r e n a  k e p e r c a y a r
tcl | . 'drp lerrr ' . , rhrrr .  l i ( { i r l  a/ / t .  tk. tu.)
d a n  n a h a l  s e n y u n r .  I n i  p u l a  s e r i n s
( l ik i rr ik io. ' l l r rr  ho (  hi tu scut i  ntol l
! ,ury lnt . t ,  tp , l , tg,uty , l . t  tur i  u,h t ,u
Drcul i  ieuh (KalalJ t idal  bisa tcrsenrunr.
. 'anganlah nrenjad i pedagang, scbab
scnyuln tak perhr meDrbel i ) . '  Maksud
t c r s c n l ' u m  d a n  b c r b a s a - b a s i  a d a l a h
I r d r p c r l i l , a r L i n  $ , , i i h , i , r r i h  \ \ - l : r u p u -
h:rrr1r 'cbrt :r .  kal :rrr  .el , : r t rs .eIr  rrnr
t idaklah perlu ki ta Incr)aelu0rkan r odal.
I  r ! i  pI l . r .  I f l  ,c| l )  I r i r  I rc|uprrkar ba. i : r . r
t la l i  ibod.rh. hrenrr bi , . r  lct t rh r-er lpelerrt
s i latufahiDr.
3) Kedisipl 'nan
Nil i rF| l i l : l i  Inel ihr i  kudir ipl in.rn .rngrt
t u r l i h i r  d a r i  , i s l ( n r  J r r . r l L l L | n  \  J n !  ( a n ! i , l
J ( l : r : l  d , , _  l ( r { l f l r k t L r f .  H 1 r , p i .  \ ( r i . r l '
l ) ichng daD Lrni t  ker ja di i r ingi  oleh atura
I r x i k  l ( f l u l r "  r r r r . , 1 ' u I  t r J : r l  t c r t . .  r ' .
Bcl 'crrJ 'r  I ' r l  r . r I j . :  r ' rqr rr ic l  d. ,r i  n i l .
k ( J i . i t l l i n J | r  i I i  \ i I ! , i i l i k I l . I  I r c h l u i
sislcm dan aturan l\4r'soenr Croup aDlari
Pola ker 'a.  br ik drr i  nrekaf i isnrc ker ir .
hirarki  ke' ia.  scr lr  s istem ke' j . r  Mr ' 'socnr
Tradis;  al iu r i tur lynng ade di  l ingkrIgn
Ma'socnr C(rup. Tr i ld is i  in i  mcDjat l i  srrrna
k o  u n i k a \ i  f 0 r n r . r l  d a l . r n r
nrent insrnisik irr  rr  i l ; r  i n i)ai  kcdisipl inan
dalam bcnlLrk kegiat in.  t indrkrn. drn
Lrcapan pa|n pe| l r  inrp in ofganisa! i .
Peruslhl l i rn sAngat cgas dan terrtruklLrf
dalarr nrer!usun set i rp pcr ir l l | rnn b.r ik
) ' rns bcr lrku di  PI \ .1n'soen] nurupun
Yryasan Pendidikrn Al Vi ' !0cnr.
Kedisipl i |nn yrnq dibanqun jni  tcfsural
dari  art i  nama Ma soem yangjuga r err j  di
naura perusahirxn din lal  asan pendidikrn.
Al1i  Ma'soer \r l rg ter iasi  dar i  hal l r : r l
b u r u k  l n c r u p r k a n  a s u n r s i  t r i l h \  i t
p e r u s a h a a r l  d i l n n r  b c l d a g : r n g  a l l L r
berbisnis t idaL pemah rrain nain t ia larrr
takaran kafe| lu dapat beri l i i t l t t  l r tul .
B u k a n  s a j a  r k i n  b e r d a r n p r k  h r r r u L k
ierhadap c|usi l r : rx| .  nrel . inLan iugr r lxn
nrcnjaluhkan ci tr t .  l la l  in i  sal ]sar f l ru 'r !k i I
a p a b  i l a  n r c l i h a t  p e n g r \ \ a s a n  ! i n g
di lakukan terha(Lrp hr l  i lu anrat k iJ l{r l .
Karyawan yang lcrbrkl i  melnkul(arnyi
akan dikonakan s.rnksi  administrat i t  yang
b e r a t .  l l r l  i n i  p L r n  n e n v e n t u h  p a d a
perahnan \ang belrnr rcsmi di tctr fkan
dalan sulat pelnr r t lan perusrhir ln dcrrsan
karya[ao bi l ru ntenecnai.  s iapa pLrn yunl
nremil ik i  t r to At.ru l indik,  harus segera
dikeluarkan. Begi lu pLrla bagi s iape pun
yang ! idak nelakukan ibadah shalat
m a u p u n  p u a s a  ( k e c u a l i  \ a n u  t i d i k
lncnunaikan).  I 'cngerr ian ini  nrer icLrskrn
bah*'a nrengurangi lakaran hanv.r bLrkxn
hanya dibenci l i rhir-  InelaiJr l i i rn i rkrn
r n e m b u a t  p e f u s a h a a f i  b a n g k r U l  d a n
konsunrcl l  t idak xk.rn nrenef inr i r
Aprbi la diburt  dal i r !  selrurh ke|1ru!kir
bargun budrvr thuiLli g hlo.k!) drl]'n],
t iga t ingkr l  Mchlui  kemngkr l ) lngun
budaya organisasi  in i  akau ter l ihat
b a g a i n r  r n a  p o s i s i  r i l a i - n j l a i  y a r g
mencl i lsar i  org0n isasi  nrcnjadi suatu
idcr)t i lxs bagi Ma'soeD CroLrp. Tingkrt
p e r t a m a  a d a l a h  p a r a d i g n t r  1 ' a n g
merupakrn cara pandang r lau f ibsof i
b u d a y r  S u n d a  y a n g  d i b x n g u n  d r n
d i k e n r b a n g k a n  p a d a  s c t i r p  f i t u a i  d l
Ma \u, j ' r l  uroIp. Trnskar ledui.  Lc! al in l t
dan ni lni  dasar yang direcl trksi  drf i
pamdigrna melalui  rr i la i-ni l0 i  spi f l tunl
ag:rrra Is lam. Tingkat ket i ! ! r .  per i laku
nyata yang di l rnrpi lkan oleh se[rruh
ingglr lu Ma'socrrr  Group clalam pola
kegiatarr rul iDi tas dan berbagai bentuk
r; tual .  Senraki ' )  t iDggi t ingkatan dahrrr
ker-angka, senrakin )udah mcngubah dan
lebih 
. ic las ter idert i f ikasi  dan sernakin
ba\ ah t iDskatan budaya senrakin l idak
. jelas ( tampak) drn sul i rdiubah.
2. Pclrar isrn I ludavn Orgrnis.rsi  Mr'soen'
Group
B u d r y  o r g r n ; s 0 s i  M a ' s o c m  G r o u p
d i d L r k u n g  o l c h  k e k u r t a n  c e r i t : t  s e j a f a h .
krcdo/ jargon. f i tual .  s is lenr dan ntrran. struktur
organisasi ,  scrta pola konrLrnikasi .  Dcnl ik ian pUlA
d!nJdr n' l i i -ni l : l i  )JnE Jibangun \cfh a\LIrr i
dasaf atas kcberadaan Ma'soenr Group sendiri.
Dapat dikatakan, bahwa budaya oEanrsasl
M a ' s o e r r  G l o u p  s e c a r a  m c n y e l u r u h
nlenccrminkan kiner ja anggota organisasi  pada
lcvel piD)pir)ao atau karya\rlan. /(c(/ra. budal_a
o r g a n r s a s t  s e c a r t  t e r u s - m e n e r u S
dikomunikasikan dan di lncknai sec ra bersanl i l
o leh anggota organisasi  baik pi ,npinan uraupun
karyawan dalan suatu pola komunikasi. rkl{q.r.
brdaya organisasi  melni luat anggota organrsasl
bangga dengan keberhasi lan yangdicapai.
U n r u l  n r c | , p e , i ( l a s  p r o - \  p E $ J ' i r , , r l
budaya o|ganisasi  Ma'soem cronp. terdapat
kegiatan penrbelajaran daD implcnrentas; vir lr
diterimakarya$,an dari perusahaan ittau vayasar).
Dalarn ploses anal is is selaDjutDya, pcnul is akan
nrenguraikrn bagaimnnn proses pewarsan
budaya oryanisasi  te{adi nelalui  penrbelajarrn
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mulai dar i  konsekueDsi menyebarkan r i la i-ni la i
dasar organisasi .  proses seleksi  anggot i ,
ketef l ibrtnn peminrpin. hinego proses osial isasr.
l ] .  l , rosesselcksianggota
I ' roses ielcksi  1- ang diadtkan untuf
nrencnt lrkan kr i icf ia yang dianggap al ing
t q . : r  r n t r r l  r r r c r r l : r , l i  i r S ! o 1 . ,  u r ! r r i ( 1 . i .
lvlr'solD Group nrenberl.kukitn pmktik
scicksi  pada s.rat kegiatrD pemil ihrn para
pcnrimpin rr tuk mengisi  pos-pos ynng
I ' rrrrat .ru r  arr !  srrdr lr  <l i .  f \n ' rnu\ i .  rrur:r \ i .
h irgga pcncrim:ran karyawan baru.
Aclt lnya keseprkrtan anlnr i  pihak SI)M
d c n g a n  c A  l o n  k a r l , o $ a n  d e n g a n
nrcn]epakat i  sur:r t  per janj ian dan herus
d  i t n n d a t . n g r n  i k e c l u a  b e l a h  p i h a k
t c r  I r r , u l ,  r r e I r L , e I r l f l  r l | r l u | ' l r u s l
n l c n g c n i r i  k e a d a a n  o r g a n i s a s i  a t a u
b. Kcluf l ibal :u f  i j rnimpin
Kcf,ui t .n niLi i  n ihi  df l I l  kcyrkinf ln y.ng
(l ihrngul l  scjrk rwalpcrrdi f ian Al Mr'soenr
ini  rr tenjrdi  scnrakin kuat rnelalui  proses
k o n r  u n i k a s i  d a r i  s c l u f u h  k o m p o n e n
p c r l  i m p i n  p u n c a k n y a .  S e l a i n  f a k t o r
kclokohan pa'a pendir i  organisasi  dan
pcrusahaan. peDilaian tentang pahh$'an
atiu /?Pr? dalam Ma'socnl Group jLrga
t e f d a p a t  p c r s a m a a n  p e n d a p x t  b a i k
D a r a s u n l b e r  p a d a  l c \ . e l  m a n a . i e r
(pimpinan).  kar ja\ \ ' rn.  hingca siswi.
Peni laian ini  sangat erat dengan ketokohan
yang ada dalam dir i  pendir i ,  penrimpin
perusahaaD. dan pe' i inrpiD pada le\ 'e l-
lcvel  pelaksana. yang mengedepankan
k(iu juran. kedisipl inan dan kepercayaan.
Sosial isasi
Sosial isasi  nrcncakup kcgiataD anggola
menlpelairr i  scluk beluk orsanisosi  sel ta
bagairnana nlereka harus trcrinteralsi dan
berkonunikasi  sntarau{goIa organisasi
u n t L r k  n r e n i r h n k e n  s e l r r u h  a k  I  i v  i t a s
o r s u n i s r s i .  l J n r u m n \ ' l ] .  s o s i a l i \ a s i
nr; f  \ . r , :skLrt  . lLur nrasalah. \ 'a i iu DrasrLrh
rrrulro dan rnrsr lJh nr ikro. l l lasalah makro
bLrkr i t : ln . i ln3rrn pekrr i t rn ] 'arg dih.rdrpi
ki f la\ \ar l ing ( l i (cfrpl : t l  dr lam ld,
t l r ! r i t t r )n xlru trogrrnr- scdangk:rn
lr :rsalah mi ln,  lebih nrcnyarrgkur prdr
k!bi j rk in.  s lruklur d:rn lmdayi or-qanisasr.
yang bnnyak cl i lakukl ln rehlui  pertemurn
rLrr i rr  baik.  di  dir  is i  dan Lrni l  lang ada di
nrasins-masins di ,  ekk,,  r t r
Iludar"a ofs rislsi v:lng hLrmogeu dalanr
M . r ' s o c r  a i r i ) r p  d  i r  i p t a k x D  m c l a l L r i
k e g i a t a n  \ o s i . r l i s t l s i .  I ) a l r r r  h a l  i n i
Ma'soeIrt  Crnrt)  rr)crrciplNl l l  kondisi  l , r t tg
pal ing idcal )rn,r  hl lnrs di lakukan sclunrh
irnggotan]:r .  lVi \r lDlr-  aluran dar sisteDl
pcnel iuraan ]ang lcrkrdang kaku dan
nrut lak. sep!r l i  nclr tksanaan ke\r aj  iban
unluk enialankln ibadah, mencf i ' r
di iempalkan di  posisi  lnana pun. sela
felaransar Incrrrr l i r i  . r r l i r rg daD bc|1ato.
Incnurr jukkrn bcr lcnganrh buntk i ikn
dihiarklrn rrru r i ( lnk di \ \  r i ibk.tr) .
Sosir l isx\ i  dihr)r  Ma'\ocnr ( l roup ciapl l l
p e n L r l i r  p r h r n r i  s e b a g : r i  p r o s c s
di l rrnst iJrnrasik.rr  indir  idu dari  pihak lurr
Lrrt l lk berprf l is ipasi  seLraga; anggot ir
olganistsi  yrng clc l t l iU Ma'soem Cruup
rrer land: lng sosir l isasi  scbigai suatLr
akl i \ i l rs \ rng di l : rkUklrr  oleh oryanisrsi
u n l u k  n )  c  n  : 1  i  I  t  c  : L  r ' : r  s i  k  a  n  l u . i r r i n
or. i r . rr is. i ionr l  raupun indir  ic lLtal .  Dahnt
pen!:crt i rn in i .  \cbclunr nnggola ol ' .q. tn i ! .s i
ncrrr i l ik i  nrr \ ing-nr ls ing kepent ingt l r l .
n)ulxi  dsf i  kefc| l l i r rgan organisasional
hingga indir ic lLr.r l .  L) i  dr lanr prosesnya.
rosial isasi  : rk:rn bcr lrasi l  ber iasa, kan pc, :u
dan prrt i i ipasi  k in,rrrrn selain rdanla
dLrkungan ofgunisrsi  \  xng bcrsrngLul in.
i v l a ' s o e n r  ( j  f o L r p  n r e m i l i k i  t i n g k i t
kebe asiLrn t lahnr nrencapai kesesuairn
ni lai-ni1ui  yarrs dior i l ik i  karta$an b:rnr
deng.rn orgrn is l ls i .  Mctode sosial isusi
tangditcfrpkr lr  rni l r r icnren puncuk dl t l0| \
|nrngirrrplenrcnl l rs ik:rn l )uda!.nyi  sudrh
scdcnrik iaD rul i  lercr l isrsi  dcngaD baik.
Olch sebrb i1u. or{ .nisrsi  Ma'soerr i  Group
nrar] lpu Inengat lk i rr ! lgolxn) r .  tcrulanr ir
inggota beru. urr tuk nrcnl csurikan deng:rn
budaya orgrnisasi  y:rng ' Ic ' r jadi  pedomrn
fcncapaiar kincr ir  yang baik.  Adapun
tu iuan sosi .r l isrsi  budayr organisasi
sct idaknyi r)rc0rbcnlLrk suf l tu sikap dasaf.
k c b i  s a a n  d a n  n i l a i - n i l a i  y a n g  d a p r t
lncmuprk ker ia sanri t -  integr i tas. dxn
k o n r u n i k a s i  d r l a n r  o r g a n i s a s i .
nemperkenalkun buclaya organisasi  prda
0nggota, dan eningkrlk.rn korni tnen d.rn
l o y r  l i t l r s  s e l u f u h  r i I g g o t a  k e p . r d r
Ma'soenr Crurp rrre,r i : rdikan anggot:r
orgaDisasi sebrgr i  sas:rran pe\\  r f isrn
budaya organisasi .  sching-ra dibuaL lcbih
bermantxat.  lcbih bcrmrkna. ScbclLrrrr
sescorang bctgabLrng kc dalanr Va*rcrrr
Gft]trp. calon krryr\\.an akan dihadapk.rn
d e n g x r  b e r b a S $ i  r r i l a i  n i l a i  y , r n g
ter ir  plelneDlasi  dr lanr sistenr d.1n atum|
organisasi .  N i la i-ni l l i  in i  dikenal l : rn.
disosial isasiklrn din di ;mplcmcntrsikrn
d. lanr set iap bi( l i lng kcr ja pada dir i \ i
|n i l rpun Dnit  )rng i r l in dinrasuki olch
Dalan pt oscsnyr.  bclbagini lai  in i  sangat
nrengandalkan kon)Lr ikasi  dalam berbagi
nihi .  lknrpir  scnrur 
. ienis kL)munikrsi
di lcr  apkar- rrul i t i  ( l r r i  i r ) t rapersonnl
i r terpersonal.  kclonrpok. dan publ ik
Lhhkan. al imn inl i ) rmusi dxn selur l tn
kolnunikasi  y ing dibe. lul iukan sangir
bcrvariasi  dan dinonr is.
B a g i  o f g . r n  i s r s i .  . d i l n y a  s i s t e . r
konrul ikasi  orer))ur{kinkrn para pendif i
dan p.Ini lnpin fLrncak befbigi  bagainrrn.,
pcrusahaan berl) ; tgi  dr lanr hal:
i t . ident i tas. bxik bcrupa ka|tLr ident i tas.
s€raganr.  dxn l ls i l i t rs:
b.mengenal dan nronrrhnni t l losot i  drr
ni lai-ni la i  spir i tLral  drhIr  s.3t iap r i tLnl
baik di  pcnrsuh,r ln rr .rut)rn di  \eko[rh.
Misi t ln\a. IL Mr'soenr dalaDr set i rp
l i
k € s e m p a t a D  r n e n y e l i p k a n  f l  l o s o f i
berbahasa Sunda.'7r,./ halal oge teu
kddah0r,  nanaandn nedngdn anu
haran . Adarrn maksud lersiral dxri
u n g k a p a n  l e r s e b u t  a d a l a h  s e  b ; s a
mungkin untuk mencari  rezeki yang
halal  dan H. Ma'soenr dalarn set iap
kesempatan selalu merlrber ikan solusi
agar bekcja dengan jujur agar rnudah
dipercaya orang- sehingga rezeki akan
mudahdidapat-
c.Berperan serta dan akt i fmcngikrt i  set iap
r i tnnl /kegial :rn yang diadakan di  rnasing-
rnasing divis i  maupun kelompok, baik
dalan) bentuk perteDUan alau perayaan-
perayaan.
d.Menberi  d krngan kepada sesama
karyawan jika ada yang mengalarni
n r u s i b a h  a t a u  d u k a c i t a .  b a i k  d i
lingkungan perusabaan ma p n dalanr
kailaDnya dengan ke'uarga karyarvan.
Adapun rcspors yang tcr l ihat oleh
penul is adalah bagairnana ni lai-ni la i  yang
dibagi ini rkhirnya lllelnberi rnsa eirpati
yang sanra dalanr kehidupan kelompok
Sepert i  halnya rasa cemas. tegan-q,
khawati f  yf lng dialanr i  oleh anggota lama
kepada aDggota baru yang rclatif be|sifal
e n r o s i o n a  l .  P e n u l i s  j u g a  n r e l i h a t
munculnya kisah nyata secara Usik yang
menuniLlkkin adanya balas kelonlpok.
apakah sescorarrg berpa11isipnsi  atau t idnk.
Apabi la dianal is is,  sosir l isasi  Ma'soem
Group juga Inenggunakin konunikasi
interpersonal.  konrunikasi  kelonrpok dat l
k o m u n  i k a s i  p u b l i k .  M e l a l u i  k e t i g a
komlrnikasi  ni .  dapar di jelaskan bahwa
budaya organ isasi Ma'soenr Cfoup deDgan
nudah dikcral i .  d ipahanri .  dan di ter ima
oleh seluruh anggota ofganisasi, nulai dari
level atas hingga ba$ah. ter lcbih bagi
anggoti ofgaoisasi yang baru llergabung.
Sistem dan aturaD yang dikcnalkan dan
d i k o m u n i k : t s i k a n  b a i k  l i s l n  m a u p u n
te.Iul is nrenuoiukkan transnris i  budaya
organisasi mudah. laDcar. dfln konsjsten
d; lakukan oleh pihak organisasi .
Dari  hasi l  pcnel i t ian dop^l  diketahui
bah*a Ma'socD) Croup Drenri l ik i  budaya
orgf lnisasi  yang khas dan kuat sehingga nlcwaki l i
artgapal drsar I(r l iksf lnanJa pros(s pc\!rr isan
budaya oryanisasi  yung sebelunnya disebutk6n
dalam Ndraha(2005: I  59)-
l )Ma'soem Gloup rnemil ik i  v is i  dan rnrsr
p e r d i r i  o r g a n  i s a s i  y a n g  m c n r b a * ' a
organisasi  rranpu menjawxb t iDl.ngan
schingga sr lv/vc dan esrablrsart  Hal in i
meniadj satu al . tsan kual mengapa
keberhasi lan suatu pengelolaan orgaDrsasr
akan d: lpxt nrcuariskan r i r i  dan nt i r in la
kepada generasi p{jnerus organisasi.
2) Meski pada kenyataannya Ma'soen Group
didi l ikan olch kelualga IL Ma'soen.
naDun seir ing dengan perkcnrbangan
zanran. org.tnisasi  telah menirdi  rrr i l ik
I n  a s v a r i k a t  u n r L r n r  d a n  k o n s r r n r e l
khIsusr]ya ntou meniadi bagirn intesra]
sistcm sosir l .  I Ia l  in i  tef l ih l i t  dcngan
juf i lah karyawon ying te| lsebi l  di  scluruh
Ma'soeln Group yang 80% di rntl'mr],a di
luarkel!arg. pc|]dir ;  atau per)r i l ;k.
3 )  J a u h  s c  b c  l u  n r  M a ' s o c m  G r o u p
Lrcr lcnrhang perLrt  drnr: ,r t r  h.rb.rr :r i  r tn: t
usahanya. pam pendir i  organisasi  sudah
r r r e m i k i r k r n  i k i n  a r l i  p ( n l i r ) !  r c ! u r c r . r . i
terhadap pendif i  vang akan r)rcnerrskaD
langkah orgrr isrsi  kc masa dep: ln.
4) Kccenderurgon perubahaD sosi l | l  yarrs
pesatyang dj tuolut oleh l ingkuntun scki taf
o.ganisasi  nrenrbuat PT Mr'socnr dan
Yiryasan Pendidikan Al Ma'soenr r)enjadi
ikon Bandung Tinrur dan menjadi contoh
perusahain kcluarga lainnya di  J0$' .  Barat.
5) Ma'soenr Gt(Np saDgat |nengandalkan
kornunikasi  dalanr bcrba!r ni l : r i  l l . , rnprr
scmua jenis kof i  tnikasi  di lcr :rpkan. rnulai
dar i  interpc|sonal.  kelornpok. t lan publ ik.
Bahknr.  al imn inlbrmasi dan saluran
komunikasi yang diberlakLrkrn san-! :r t
bervariasi  dan dinalnis.  Adanvi s isrcr))
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kouurr i l ( rs i  rrerr  rrgkinkarr par l t  pendir i
drr \  penrirr l t ) in puncak berbagi ntcrgenar
p e r u s a h a r n  d r  l r n r  h i l  m e n r a t a k r n .
nrcngerlr lkn,r  dan rrenrrhan bc|sanla
t l losof i  drn ni lai-ni l t i  spir i tu l l  dalanr
set iap r i lur lbaik di tcrusahaan rauplrn di
sckolahrbcrpefanse n. lanakt i lnrcngikul i
set iap r i tLral lkegjal .n ) .rng di i ( i rknn di
m r i s i n g  m r s i n g  d i  d i t  i s i  n t a u p u n
kclompok. baik dal:rnr l )en1uk fsf lenual l
a l a  p c f a ! a a n  l r c f a \  r a | l :  n r c n r b e r r
i lukrngln kcpada scsinra kr l . ] r \ \an j ika
ada l  ang rrengalanri  nru\ i l ) i lh atau
dukacit i .  br ik di  l ingl .ungan Pcfusaha n
nraupur\  drhlr t  kai trnnj6 dengar kcluarga
kar) r \ \  rn.
Dalanr ncngimplcnrentasikin buda- '" .
or gt lnisasi  kepada seluluh ansgotanya. Ma'soerl l
GloLrp rnenggrnakan stfalegi  pelestar ian sistenr
ni lai  organisasi  dalam nre*.ar iskan budaya
organisasinya. Merurut Ndraha. slratcgr rnl
dimaksudkan scbagai car: l  untuk mclcstar ikan
drn ne\!af is l iun sisteln ni lai  sebrgai murlan
budr\  n.  r ] relalui  r lat-alal  scf ryt i  ber ikut in i :
a.  Sejafnh organisasi .
b.  t l i . rgraf i  pcndir i .  pcmil ik,  hibr ida. dan
lokoh-lokoh organisasi .
c.  Runusan r is i -rnis iolganisasi .
d .  M e m b i n g u n  d a n  m e m a s y a r a k a t k a n
e .  M c n r  b a n g u  n  d a D  n r e r n a s y a r a k a t k a n
sirnbol.  f i lus. dan kredo ofganisrsi .
l .  M e n g i d e n t i f i k a s i  s c r t a  l n e f u n r  u s k a D
rnggapan dasar darr keperc:r)flan dasar
organrsasr.
P ( , i r a k , r  d i n  n i l a r - n r l a r  r a r r l  , l r n r l r l i  i n i
lneski  relat i f  sul i t  d ian)at i  secara langsLrng-
r r r n r r r n  . u d n h  r i c n r b e r i l . r n  a n a l i - i r  n r c n g e r r r i
k indrngan at ' t i l ik seperl i  dokumen dan aDggar in
drsrr.  ternrasnk r i tur l -r iual  
_r- .r)g di lakukar
dalunr kurun rvrktu ter lcutr  hingga bcr lnngnrng
S e l a i l r  k e g i l t , r n  t r n g  r e f p o l l r  d a n
l c r s t r u k l  u r  d a l a l n  p e m b c l e i r f t r u .  b u t i l l \ a
o f ! a D  i s : l s  i  d a p a t  d i i | n p l e r n c I t r s i k  n .
l |nplenrentusi  bud.y. . l orgunisasi  in i  ikan tr inr lak
prda sis{crn dan alurrn yang dibaugun dl ln
dikeDrbf i  rgkan oleh ofganisasi .  Nl isalnt a.  srsl ! ' r r ]
percknrt io karya\an baru )enq hanrs nrelalLr l
t rhap asinr i lasi  seoira kstat dirr  lcrpola selarn
prrsedLrr penberir t t  r tvatd r t  t )  ni . \ l t t tkt t l
dalanl bc'r lLrk rrratef i  r lau penghargaan.
Kel ik:r  suatu budaya sudah terbe| luk.
diblr tuhkr in trakt ik prakt ik di  dr lum organrsasr
rang bcr lungsi n)err]c l iharan] ' r  deng:rn c: l ra
nrenrbu:rt  karyaivan nrerrt i l ik i  pcngnldnran )ung
. . r r : r .  l '  s r .  . ,  l c l . .  .  ( r ' e r  l  u \  r l 1 1 . i  I  i r J r  . , .
kegialan pelxl ihan t lan pengenrbrngerr.  l ln
prosedur pR)nrosi  nrcnrast ikan bah\\a nrcrokrt
vang direl(ru1 sesuai dengan bucl lya lang rda.
nrcnberi  imbi lan nrcrcka J"ang nrcndukunenYa.
din menrl)cr i  sanksi.
Pada tahap selanjuhy..  pfal i l ik-pfrktrk
yang sudrh lc{adi schrr i  baf i  drn bcf langsun{
l  n r a  l e r s c b u t  d i $ a f i i k a n  a t r u  d i l a k u k a n
pe*arisan. Hal in i  pula yang dihkukan dahnr
ofganisirs i  Ml 'soerr Croup- nrcl i lLr i  pnrscs
penbelr j rrrn sebitgr i  upa\ r  I rc lestaf ikr
budaya ofganisasi  dxr i  pemi t i r l  atau pcndir i
organisusi .  atau anggota kclompok kcpada
anggota-anggota b rLr.  I  la l  in i  dinrrksudka| rqr l
l - r u d r 1 . r  . ' r g r n i r a . i  J , r p a r  J i n i t " i , c b , r t i i
pedonan berpel i laku oleh scluruh anggota
kel, impok (hla|rr  organisasi .
\ l . l . r l , r i  \ r f i , r ( . r i  d a r i  I r r s i r . -  r , . r s i i  J
direkrorat sepert i  y:rng dinlaksudkan dlrLrnr
f i losof l ,  I i lu i-ni la i  spir i tual  kcAlrrmaar, d0n
hublrnsrn dengan l ingkunsan scki lar Incnrbu l
or-caDisasi selnakin kuxt oleh kckhasaD- Ma'socnr
Cfoup telah Inelakukan proscs pc* 'ar isan budava
organisasi  dengan bcr landaskan f i losof i  ! ing
kuat.  seiunrlah peran stfategis.  relah Drer ia( l i
' 'pefekat" di  antara scluruh anggota organrsasl
. , r o l r  i . l , / , 1 , , .  S t r r t c 5 i  r . e l ' u  r r , ( m : l i k i  r r i u l n
dan kepenl ingan yrng berbed.r-beCa. sehingga
Inembenluk iprsd .) l  l ) r / r)rs l l ig ( f .sr ikL
nrerni l ik i )  c lan k€ban!qaan sebrgr i  bagian drr i
organisrsi  pira pelaku oraanisrrsi .  Lludayn vlng
l c l a h  t c r l r n r n r  k u r l  m e r r b u i i l  k r r \ i r \ r r l
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tefmolr!as1 dan berkomiinrcn t i r rggi  untuk fela 3. Saluran Konlulr ikasi  dal ;rm Pervarisan
berLorban derni  Lemaiuan perusahaan dan Budaya Organisasi
orginisasi .  Berscdia membefikan pefhat irn yang Salufan konunikasi  dalam peuarisan
besaI p.rdr pe|Jiembrngan orgaIr isasi  dan budaya orgrnisrsi  Ma'seonr Croup di tentukan
nrenri l i l i i  tekad tnng kua! uni l rk menlaga oleh al i re inlonnasi dar pola kortunikasiyang
eksistensipcr l lsahaandanorganisasi .  ler iadidalamorganisasi .
\ ( l " i -  | r | ,  -  
-  
i  |  |  '  |  '  |  (  |  n  .  n  I  d  '  .  k  u '  . i  d f . ' 1 . . r .
p o s i t i l "  n r e l a l u i  s i s t c  d a n  a t u r a n .  p o l a
kolnunikrsi .  f i lual  dan dukungan i la i-ni la i l ,ang
dibangLrn oleh pendir i  rnampu pula mcmbofikxn
plcstnsiyang t idak secl ik i t .  Pl  Ma'soen nrelalui
Direktofal  IV \ ,ang mcnaDgari  peuiualan produk-
p f u l r l  P e r . r r i " : r .  \ . ' n H : r r  k u r s r . r . . r  I n c r i s : i
keperc.rya.rn yang diberikan oleh fehsinya.
Misalrrya. beberapa SPBLI nr i l ik PT Ma'soem
rurenerima pcnghargaan Peftam iDa Awerd.
Prestasi yang diraih ini. mcrupakan prestasi
s e k a l i g u s  t a n g g U n g  i a u , a b  y a | l g  h a r u s
dipef iahankan.
S c i a l a n  d e n g a r  e k s p e k t a s i  p a r a
r/,?t.,rol.L/ir. builat :r o|ganisasi N'lr's,rc]tr Gr c'up
manpu |ncnggcrakkan para karyruan untuk
senant i lsa segar dengan ide- ide barunta demi
k c p u a s a n  p e  l a n g g r n .  S o s i a l i s . t s i  b u d a y .
o  r g a n  i s a s  i y x n g  d i l a k u k i n  r n a n r i e l n e n
puncaknya lefhadap sumber daya manusra
bcrdanrpak terhadap produkt iv i tas. komitmcn
dan perputafan iurn alcr) dai sunber daya
n r a n u s i a  y a n g  a d a .  I l a l a n r  u p a y a
n r r n g i r p l e r | l e r t , r . i \ : r a  b r J r ) : l  u f ! . ' n i s . . i .
terdapat pola kegiatan yang dikategorikan
scbagai ritual sosial. ritLral seperti pelay.\nan
kepada pelanggan. orangtua siswa, masyarakat,
koordinlsi  enter sesama karJawarr.  pengambilan
keputLrsan. serlarapat.
Rirual sosial  berhubungan dengan sapaan.
inis iasi .  akt iv i tas bef ibadah khususnya shalat di
I n u . h / l a .  \ e g : r ' a n  r n " k a n  L , e r . a r  a d i  L a n r i n .
Iorrnn pimpinan dan acara diskusi bada shalai
Jrmat di  haseulant Yayasan Pendidikan Al
Ma'soem Cipacing, sefta perayaan hari besar
sepef l i  mi lad Al Ma'soem. Haul H. Ma'soen dan
Hi.  Si t i  Aisyah. Perayaan Hafi  Besaf Is lam
(PHBI) dan Tahun Baru Masehi. ternrasuk
kegiatan akademik dan non akdemik diYayasan
Pendidikan A I  Ma'soenl.
a.  Al i fan Inlorrrrasi  dalanr Ofganisasi
A l i r a n  i n t b r l r r a s i  p a d a  o l g a n  i s a s  i
M l  5 J r n r  r  r r o r p  . e n , l . r r l r g  L r r s i l a t
lbrmal.  Pendekatan yang di lakukan oleh
p t | l r p i t t r t  a d : r l r r h  p c n d e l ' 1  , ,  n . l ' i e L '
a{ inya organisasi  t dal(  dipandang hanya
a  p e k  t i  r k  . : r  a .  r n . l - i r ' l : t r r  " - : n ' r  . . . i
b c n i r ' h e r ) ,  I  L i d | | f d n r .  e  i b , r t l ,  r r r  b . r I L : r k
orang. Konunikasi  intcryersonal da
l c  r ' t o k  l e h i h  e I i r  g  l r .  r k ' r " . ' n  p ' , r a  ' r . . r t
komuDikasi intem bcr IangsLrng.
A l i r a n  i n f o r n a s i  d i  a n t a f a  p a r a
t c J  i r r t i r  n r . l  b ,  t d n  L ^ n r r -  l 1 . i
i . r t .  p .  r  .  r r . r l  d , r ,  k e . ' | n f . ' L  K  ' | n , r '  i l i . i
1  r .  l  J r r .  k ' r l . ' n  * - .  m  i  t . r p - r .  r r  r 1  . .  i r  .
di lukLrl ia o leh para pemimpin puncak. Hal
jni  Inerupakan teladan yang sebelumr),a
o i l i k , r k J | l  . l e l ,  I ' e  J . | l .  H  V ,  c r n .
Konunikasi  in lefpersoanl rel l r l i f  kef ip
. l i l . r k u L . ' n  d r r r  l c b i h  n r u d , h  J i  . a  i i e , ; l  a  .
B a h k a n .  b a g i  p e m i n r p ; n  p L r n c a k
konrunikasi  interpersonal lnerupakan
koInunikasi  utama. baik peminpin prda
le!cl  di fcksi  maupLrn ievcl  nranaic
bahkrn karyawan lefbawah.
b. Pola Konrunikasi
Dalanr pola konuniLasi di  Mr'soenr
C r o r r t  k l r . . . r r ' n ) . r  d i  P T  \ 4 1 \ c e r n  J l
Yararan ler ' ,1 drkrn c Ma soe| le-d,rpal
a l u r l i r  r l J r r n  k o r r r u r r i | r . i  l  a n g  d i ' e p a r a l
b e r c . . r n a  . e l d i n  s a ' L a r  m r n g a | l d r l \ a n  p o l a
k o r  r u  n  r k a . ,  r ' e r t  i ( r l d a ' i a ' r s  k e  b r u . i h  d ' r
dlr i  h" ' \ .1h le 
" ln.  . t ra. ,  lJLi l ,  
I 'a r)  rk
b + i r t c r a l . i  d r l ; l l "  s a l L [ a n  k o n l u n i l  d s
l o n n a l .  K o m u r r i k a s r  r o r m x l  i n i  l e r l i l i l
dxlarn sLruklur gar is.  l . . r rgsi '  a l  rr  arrpLrn
n r d l r i k .  l a m p a k  b e r b a g a i  r n : r c , ' r n  p o s r s i
atau kedudukan yang mxsing-masing
sesuai batas dan tanggung ja\\'ab da
wewenangnya. Dalam kaitaDnya dengan
proses penyampaian iDform^si dari
pimpinan kepada bawahan atalr dari para
nanajer kepada ka.yawaDnya, pola
translr1isi yang tedadi dalnn Ma'soeDr
Croup adalab berbentuk konrunikasi ke
bawah, komunikasi ke atas, komDnikasi
horizontal, dan kon un ikasi d iagonal.
Adapun rntuk komunikasi infolmal yang
terjadi di dalan olganisasi Al Masoem,
terjadi bila karyawan berkornunikasi atu
sama lain tanpa mengindahkan posisinya
dalarr organisas;. faktor-faktor yang
rnengarahkan al iran inlornasi lebih
bersifat pribadi, amh alimD infbrmasi
kurang stabil, infonnasi nrengalir ke a!as,
ke bawah, horizontal dan diagonal
melintasi saluran hanya dengan sedikit
da ta .  Da lam i s t i l ah  komun i kas i
selentingan digambarkan s€bagai metode
penyampaian laporan yang sitatnya
dirahasiakaD dari orang-orang yang tidak
dapat diperoleh melalui sahrran biasa atau
hanya sekadaf desas desus.
Dalam pewarisan budaya organisasi,
peran konrunikasi internal dan eksternal
menjadi sangat penting, berikut ini
di jelaskan.
Komunikasi internal
Dalam komunikasi internal, anggota
organisasi memfungsikan seluruh aliran
komun ikas i ,  upward ,  downward ,
horizontal, maupun diagonal.
Kom un ikasi eksternal
Komunikasi eksternal yang dilakukan oleh
Ma'soem Group dengan orang-orang di
l ua r  o rgan isas ;  ben tuk  komun ikas i
eksternal yang dilakukan di Ma'soerr
Group dipusatkan pada satu div;si yaitu
d i v i s i  Pub l i c  Re la t i ons  dan  Even t
Organizer (PREO) untuk lral-hal yang
berk€naan dengan hubungan organisasi
kepada masyarakat secara formal. Adapun
komunikasi eksternal yang d;lakukan
secara formal, biasanya dilakukan setiap
ba'daJumat, dengan acara d iskus i terbuka,
legiatan ceramah. atau forurn terhrka
meDsenai DelavaDan Al Mx'soeln.
Da lc rn  pe la l snoaxnn la .  L r ' r nun i l as i
eLslerncl orgaoisosi dihLul,nn rrelalui
divisi PREO nreoggunskan media cetak,
eleklronik hirFsa nredid konvensioral.
sepert i  spandlrk. bro(ur f lr iru nenBunruman
d i papan-papan pengunruntan.
uotnrnast Nomltnrtsisr veff (al
Mcngacu pada hasil  peneli t ian mengenai
pola komunikasi dalam organisasi Ma'soem
Croup, dapat di jelaskan bahwa pola
lomunikasi ysn8 serind di lakukan Adalah
ko r ) )un ;kas i  \ . e r r i ka l ,  sc la in  komun ikas i
horizontal. rraupun diatlL,nal. Konrunikasi
\ert ikal rnerupaksn komuDikasi )ang paling
sering di lakukan. Dalarn hal ini komunikasi
\edikal lebih melihat alur hirarl i  t lngsi dan
nrgas pekerjaan masing-masing. Aliran
i l formasi yang terjadi pun dapat Jikerah[i
dariatas ke bawah secara hirarkiberdasarkan
level pimpinan kepada level pimpinan
nrenengah, supervisor hingga ke level
karyawan atau pelaksana.
Denrikian pula dari bawah ke atas, yaitu
dari level pelaksana secara berjenjang hingga
ke levelmanajer. Pola komunikasi dari bawah
ke atas kerap di lakukan karena manajcmen
Ma 'soem Group  memang  men jun jung
prinsip-prinsip keLerbukaan. OIch |tarena in
seti ip pesan yftt lgakan disampaikan dari lever
pe laksana  a rau  l a r ya$  an  dapa t
Inene lom unikas i kan  mc l i r l u i  a tasannya
langsung.
Pola kinerjakomunikasi
Ma'soem Group memil iki pola kinerja
komunikasi yang didasarkan dari aliran
in fo rmas i  dan  po la  komun ikas i  yang
dominan, yaitu kinerja kornunikasi yang
rerampil dalam benruk ri tual yang meliputi
I tarsonal r i lual. tocial r i tual. dan
organization rilual.
Pcrst)nal rirual dalarn Masoem Croup
n)enrpalan t indakan ' l i  yang di latukan
d .
t7
s€oara individual. Sorial r i tual adalah
t i ndakan  ru t iD  yang  d i l akukan  seca ra
bersama-saDra, n nlun tidak berkaitan dengan
p€kerjaan, sepert i  sapaan. inisiasi, aktlvrtas
beribadah khususnya shalat di mushala,
kegiatan rnakan bersama di kantin, forunr
pimpinan dan acara diskusi ba'da Jumat di
lantai dasaf Yayasan Pendidikan Al Ma'soenr
Cipacing, s€rta pcrayaan hari besar sepcti
milad Al Ma'soem. haul H. Masoem dan l l j .
Sit i  Aisyah. Perayaan Hari Besar Islam
(PHBI) dan tahun baru Masehi. termasuk
kegiataD akademik dan non akdemik di
Yayasan  Pend id i kan  A l  Ma ' soen r .
Orgd izeli dl riludl, yaig relatif sangat
intens di lakukan dar dikoo.dinasikan oleh
Divisi FREO biasanya di implementasikan
dalam folum-forun resmi dan forDral.
nisalnya pl3|1emuan dengan para staf
direktu. para rnanajer divisi dan unit serta
pa la  pen r i l r rp in  d i  j a i a ran  pengurus
ofgaDrsasr,
Un tuk  l i ngkup  eks t c rna l .  k iDe  a
kornunikasi organiznl ional r i tu$l divisi FREO
te r l i ha t  da lan r  h  ubungannya  dengan
pemerintah daerah. kolega organisisi. bahkAn
nredia nrassa. baik yang ditujukan kepada
organrsasr rnaupun perorangan.
PDL lilmunir,si 'lrlrn ltnrri$n Buikl, oryrnr\i ll,\irn crtr4'
Snbu Porlnd l,fi. &r/4r r4rturlrt ttdn tqt4ktur l:uttu
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3. Pola Pewarisan Budaya Organisasi
Mr'soem Group
Berdasa rkaD  pcmbahasan  yang
sebehmnya. dapat diketihui bahwa proses
pe\farisan atau Iransnrisi budaya organisasr
\4aioeIr Group rrenri l iki  pola. Pola pewarisan
budaya organisasi mcrupakan implenlentasi dari
prcscs penbentukan budaya organisasi yang
sebe lumnya  d i l akukan  o leh  pe  d i f i  dan
penrinrpin puncak organisasi Ma'soem Gro p
dan pembelajaran melalui para pemimpin puncak
dan sosial isasi.
Dalam hal ini,  pe ul is mengadaptasi
prcses pembentukan budaya organisasi yang
dikutip dari Panrbudu Tika (2005: 2l). Dapat
d i ka takan  p roses  pem ben tukan  budaya
organisasi ni lrrelalui peniabaran ide-ide
konsepnral yang nenghasilkan adifak, ni lai-
n i l a i ,  dan  asDms i  dasa r  h i ngga
diimplenlentasikan d dilakukan pcnrbelajaran
kefadi sclnruh anggota llingga membentuk suatu
budava organisasi.
Berikul i i proses pe rbentukan budaya
organisasi sebelunr di lakukan pewarisan budaya
orgaD isas i keprdr anggotr baru organisnsi.
Brsxn 2
Skctr'N l'.hb.trtulirn BUdN!| Ortrni\nsi MN'.ocm Oronp
,hF.*{'".'e' k,;' M.;..f
i-*l
Pada tahap berikutnya. budaya organrsasr
yang sudah terbentuk akan dilurmkar kepada
anggo ta  ba ru  me la l r i  sos ia l i s r s i  buday l t
organisasj dari para pe$impin puDcak. Pira
penr inp in  me la lu  i  s ^ lu ran  konun ikas i
orgaDisasi, baik fornal maupun infonnal,
intemal Inaupun eksternal. r i tual{ i lual tertul is.
nraupun l isan serta melibatkan komunikasi
interpersonil .  kelompok, bahkan pub,ik. Berrkut
i n i  d igan rba rkan  po la  pewar i san  budaya
organisasi Ma'soem 6roup.
llNean 3
Polr l.nNrkNn Btrdntn Orgrnhnsi Nh'vr.m Group
organis^si .  serta r i tual  ! i lns ( l ik.nr l  misyarakal,
khnsusnyn Bendung ' l ' in lui  [ ) i  l in!rkunqa
organisasi  Ma'soer) Croup. blrdi ! r  orgalrsasr
mampu nreningkalkan kemauan. kcset iaaD, dan
kebanggaxn serta Icbih j i lLrh nrcnciptak n
efekt iv i tas herja.
Pada proses budaya orgenisasidis ar iskan,
kegiaian dirrrulai  dengan pemtrclajaran. relalLr i
prakt ik seleksi .  kctcr l ibalan pr. :nr impin. r ,abe
sharing serta sosial is i rs i  yrng kenudian
d i i r n p l e m e n t a s i k a n  r n e l a  l u  i  f o  l 3  r i t u a l .
Keter l ibrtxn penri l i lp in sangar bcf pcf i  r  terutan)r
Iaktor kebkoban y ng kLrat dr i r i  pendir i  dan
e e n e r . ' \ i  p u l i r n r  p e n c r u '  p e n C i , i  u r g r r r i . r ' i .
K e t o k o h a n  i n i  l l r e | j a d i  t c f l i h a !  s e c 0 r a
menyeluruh dan nrcncerur inkin kiner ja anggota
organisasi  baik pad.r lc\el  pinrpinan i tau
karyawan.
Melalui  perrr in)pir  pulr .  brL<l l l r  n organrs:rsr
secara lefus meDcflrs dikonrLrnikasikan dan
dinrrkrrr i  sccara bersema olclr  ; rn1g .r .r  or l rrr is;rsr
baik pemimpin atau krr)  i \ r  nn. t )al . tm suatu pola
komunikasi.  pcrni Irpirr  nrer] \ 'o\ i : r l isnsikrn dar
mengornunikasikan secrm l 'er i ikxl .  drr i  : r lxs [e
ba\-r,ah atau cenderung DrenDruD.
M e l a l u i  p o l a  k o n r u r  i k r  s  i  \ e r t i k a l ,
keprofesional isrrean organisasi  drpat ter laksana
dengan bajk dan lancar.  Be ) iqai  salurar
konrunikasi  dalan penyel- 'aran pesan-pesan
m€lahicer i ta,  r i tual .  dan at r i rn tertul is naupun
taL tcrtulr \  mentrnjulka| |  huhq;r orgrnisesi
Ma'soem Groop nrerupakan orgcnisasi yanq
te.buka dengan masukan. kr i t i lan. ide- ide banr,
sertx semangat dalam membrngun kesamcan
persepsi bekerja sebogai badih. Drlam hrl  in i
saluran kolnUnikasi  iDterpefs(nt i l -  kelompok.
maupun publ ik,  baik nrenggunakan r edia forr lal
nraupun infornral .  kenrudian disosial isasikan
lewat r i tual ,  cer i la kebelhasi lnn usaha serra
JargunJ: lr fon \  anF ida di  l in!kun{rn,rr ,ranisasi .
Pf,NUTUP
Budaya organisasi dalam suatu organisasi
dapat dillihat dan dirasakan melalui kreasi alau
produk organisasi berupa ni lai-ni lai spir i tual dan
fi losoti yang dini l ikinya. Demikian halnya
dengan bLrdaya organisasi Ma'soen Group yang
dilandasi oleh ni lai-ni lai spir i tual agama Islam
dan tllosofi budaya Sunda. Keberadaan ilAi-
ni lai dan l i losofi dicjawantahkan dalam visi daD
m;si ya g di jabarkan dalam strategi bisnjs,
sfruklur drn prosedur kcrja, sistem dan aturitn,
Dama, bentuk lanlbang. anekdot. kredo. jargon
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